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PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO REGIONAL  
“POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE                                         
LA AGRO-BIODIVERSIDAD” 
 
En el Perú, en la Comunidad Andina de Naciones – 
CAN y en el ámbito internacional, se ha generado un 
conjunto de leyes sobre los recursos fitogenéticos y la 
conservación in situ.  
 
Este conjunto de normas es de limitado conocimiento 
por parte de los agricultores poseedores de los recursos 
fitogenéticos, como también, por los técnicos y 
profesionales de las instituciones encargadas o 
dedicadas a la conservación en sus modalidades de ex 
situ e in situ. 
       
 
El Proyecto Conservación in situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres (Proyecto In 
Situ), tiene entre sus metas establecer Áreas Especiales de Manejo de la Agro-biodiversidad y 
fortalecer la protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, así como 
otras metas directamente relacionadas a los procesos de conservación, acceso y utilización de 
estos recursos. Dentro de este marco surge la necesidad de analizar y difundir la normatividad 
internacional, regional y nacional sobre la gestión de los cultivos nativos, como parte del proyecto 
en mención. 
 
Los objetivos que se han planteado en el Seminario Regional son: 
1. Conocer la legislación nacional e internacional sobre la conservación in situ de los 
cultivos nativos y sus parientes silvestres. 
2. Conocer los alcances de las leyes sobre: La conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos fitogenéticos; el Régimen común de protección de los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales y el Régimen de protección de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. 
3. Conocer aspectos favorables y desfavorables de la legislación nacional sobre los 
derechos de los conservacionistas de recursos fitogenéticos. 
 
La organización del presente seminario ha estado bajo la responsabilidad del Comité Regional – 
Cusco del Proyecto In Situ, el cual está conformado por las siguientes instituciones: 
 La Asociación ARARIWA. 
 El Centro de Servicios Agropecuarios – CESA. 
 El Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA, Estación Experimental Andenes 
Cusco. 
 
El Seminario Regional se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Asociación ARARIWA 
en la ciudad de Urubamba, en el departamento del Cusco, los días 17 y 18 de febrero del 2003. 
 
La sistematización de las intervenciones orales y de las referencias bibliográficas, mencionadas 
por los diferentes expositores en el seminario, es objeto del presente documento. Este proceso 
es complementado por un inventario normativo aplicable a la gestión legal de los cultivos nativos 
y sus parientes silvestres, así como, por diversas referencias legales detalladas en nota de pie 
de página, las cuales proporcionaran mayor información a los interesados. 
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INSTITUCIONES EJECUTORAS DEL PROYECTO IN SITU EN LA REGIÓN 
CUSCO: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA – INIA 
 
JEFE INIA : Dr. Carlos Antonio Salas Vinatea 
JEFE PRONIRGEB : Blgo. MSc. Santiago Pastor Soplín 
COORD. NACIONAL PROYECTO INSITU: Ing. Angélica Campana Sierra. 
DELEGADO PROYECTO INSITU E.E. ANDENES: Ing. Javier Llacsa Tacuri 
 
INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, es la institución gubernamental responsable 
por la promoción del desarrollo agrícola en el Perú más importante. Cuenta con una red de 12 
estaciones experimentales ubicadas en las regiones andina, costera y amazónica del país.   
Nueve de estas estaciones están conectadas a la sede del INIA en Lima, a través de un sistema 
de comunicaciones e información.  No obstante, que la mayor parte de las actividades del INIA 
no están específicamente orientadas a la conservación de variedades de cultivos tradicionales, 
tiene cierta experiencia en esta área.  El programa del INIA de investigación de recursos 
genéticos y biotecnología, o PRONIRGEG, por ejemplo, tiene como uno de sus objetivos, la 
conservación de la agro biodiversidad.  INIA tiene amplia experiencia de haber trabajado 
directamente con los agricultores en el campo.  También opera 40 bancos de germoplasma que 
contienen unas 147 especies de cultivos nativos.  INIA ha participado en el desarrollo de leyes y 
normas relativas a la conservación de la agrobiodiversidad, incluyendo la ley sobre el uso 
sostenible de plantas medicinales, normas para la protección del conocimiento colectivo y 
acceso a recursos genéticos de los indígenas, y la ley sobre conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.  También ha participado en el desarrollo de normas para proteger los derechos de 
los beneficiarios relativos a los recursos genéticos vegetales. 
El INIA está involucrado en este proyecto como una de las agencias de ejecución más 
importantes. Ejecuta las actividades de campo en las sitios objetivo en donde tiene la presencia 
institucional más fuerte y colabora con las otras instituciones subcontratadas, que se dedican a la 
ejecución de las mismas actividades, pero en otros sitios objetivo.  El Ministerio de Agricultura, al 
que pertenece el INIA, tiene una representación en el Comité Directivo del proyecto. 
En el Cusco el INIA viene ejecutando las actividades del proyecto desde la Estación 
Experimental Andenes Cusco: 
 
AMBITOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE CUSCO – INIA - E.E. ANDENES 
• C.C. Chillihuani. Distrito Ccarhuayo. Provincia de Quispicanchi. 
o Ejecutor. Ing. Víctor Gonza Cusipuma. 
• C.C. Ausangate y Lauramarca. Distrito de Ocongate. Provincia de Quispicanchi. 
o Ejecutor. Ing. Víctor Gonza Cusipuma. 
• C.C. Sondorf. Distrito de Limatambo. Provincia de Anta. 
o Ejecutor. Ing. Jenrry Fernández Mamani. 
• C.C. Yanatile. Distrito de Santa Teresa. Provincia de La Convención. 
o Ejecutor. Ing. Jenrry Fernández Mamani. 
• C.C. Amaru, Cuyo Grande, Cuyo Chico y  Maska. Distrito Pisac. Provincia de Calca. 
o Ejecutor. Ing. Javier Llacsa Tacuri. 
 
Cultivos Priorizados.- 
• Papas. Distritos de Ccarhuayo y Ocongate. 
• Maíz. Distrito de Pisac. 
• Granadilla. Distritos de Limatambo y Santa Teresa. 
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Cultivos Asociados.- 
• Oca, Olluco y Mashua. Distritos de Ccarhuayo y  Ocongate. 
• Tumbo, Tintín, Sachatomate y Aguaymanto. Distritos Santa Teresa y Limatambo. 
• Kiwicha. Distrito de Pisac. 
 
 
 
CENTRO DE SERVICIOS AGROPECUARIOS – CESA 
 
El CESA, Centro de Servicios Agropecuarios, es una organización de promoción social 
y técnica, constituida el 14 de noviembre de 1981 cuyo ámbito de acción es el 
departamento de Cusco, con énfasis en la provincia de Paucartambo. 
 
En la década de los años 80, el enfoque de trabajo en el campo se orientó hacia la 
modernización de la agricultura al interior de las comunidades campesinas, bajo el argumento, 
que las prácticas agrícolas empleadas eran obsoletas, y que el recurso genético empleado 
demandaba con urgencia ser reemplazado por semillas mejoradas provenientes de los centros 
de investigación existentes en la región y en el país. 
 
En la década de los 90 el CESA, de manera gradual y ascendente viene asimilando y 
comprendiendo que las familias campesinas tienen una particular cosmovisión que las distingue 
de la sociedad oficial, cosmovisión que se expresa en la cultura andina. En ella, los saberes y 
tecnologías se hallan en constante regeneración. La relación con la naturaleza y los cultivos, 
desde la perspectiva andina, son entendida como  crianzas. 
 
A partir de las enseñanzas campesinas, se conoce la riqueza de la agro biodiversidad. Los 
pobladores de la vértebra de los Andes, durante miles de años, la han criado con afecto y cariño, 
en este contacto ella, casi como un milagro, les ha brindado sus saberes. Saberes y tecnología, 
en el contexto científico académico, es lo que conocemos como Conservación In Situ. El CESA 
desde hace varios años se halla comprometido con acciones orientadas hacia el fortalecimiento 
de la cosmovisión andina y de la conservación de la agro diversidad a la manera campesina. 
 
El Proyecto de Conservación In Situ de cultivos nativos y sus parientes silvestres,   a partir del 
2001  viene acompañando en la conservación  y regeneración de la diversidad y variabilidad de 
los tubérculos nativos a  42 familias conservacionistas, en el ámbito de cuatro comunidades 
campesinas de la provincia de Paucartambo. Las familias conservacionistas viene cultivando un 
promedio de 430 parcelas por campaña agrícola, parcelas que se hallan distribuidas en las 
diferentes zonas agroecológicas: Qheswa, Qhata y loma con rangos altitudinales que varían 
entre los 3,300 m.s.n.m.  hasta 4,500 m.s.n.m. Estas chacras son los centros de crianza de un 
número de 240 cultivares locales de papa, 22 cultivares locales de oca, 18 cultivares locales de 
añu y 12 cultivares locales de olluco;  crianzas que garantizan la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas de las comunidades. 
 
Las familias conservacionistas en el ámbito de las cuatro comunidades también viene 
fortalecinedo prácticas agronómicas tradicionales para la conservación:  de siete especies de 
parientes silvestres de papa, tres  especies silvestres de olluco, tres especies silvestres de oca y 
dos especies silvestres de añu. Especies silvestres, que son destinadas a  la alimentación, 
medicina y rituales.      
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ASOCIACIÓN ARARIWA  
 
La Asociación Arariwa es una Organización No Gubernamental, ONG,  que desde hace más de 
dieciocho años promueve el desarrollo rural en los Andes del sur del Perú, especialmente en las 
provincias de Calca y Urubamba del departamento de Cusco, zona de antigua ocupación 
humana y desarrollada cultura tradicional, caracterizada por su gran diversidad ecológica y 
geográfica, cuyos múltiples pisos, microclimas y recurso hídricos, permiten la producción de una 
importante variedad de cultivos, así como el desarrollo de otras actividades productivas. 
 
Luego de un proceso de reestructuración institucional, en 1999 nos constituimos en lo que 
denominamos Sistema Arariwa, cuyos componentes o subsistemas son: Arariwa Promoción, 
CENFOPAR, SEMAR y la Unidad de Microfinanzas, esperándose que cada uno de ellos logren 
especificidad y perfil propios, pero con el compromiso de desarrollar formas de encuentro y 
acción conjunta, buscando generar sinergias. 
 
Arariwa promueve el fortalecimiento de las capacidades de la población andina, reforzando y 
potenciando sus organizaciones sociales de base, tanto en el nivel de comunidades como de 
gobiernos locales, con el propósito de elevar las condiciones de vida de la población, mejorando 
su capacidad para enfrentar los retos del desarrollo, su integración al mercado e incremento de 
competitividad. 
 
También promueve la participación de la sociedad civil, el diálogo y la concertación con el Estado 
para lograr consensos activos en función de la descentralización y el desarrollo regional. Para 
ello animamos el análisis y debate plural de políticas públicas (gobernabilidad, planificación 
concertada, presupuestos participativos, etc.) a través de: Foro Regional del Cusco, 
CONVEAGRO Regional del Cusco, Red Educativa Regional del Cusco y el Comité de Gestión 
de la Cuenca del Vilcanota. 
 
Su misión es contribuir al desarrollo regional y nacional a través de la expansión de las 
capacidades y derechos de la población, mejorando su calidad de vida, promoviendo su 
identidad cultural, consolidando la institucionalidad democrática y el ejercicio ciudadano  con 
equidad, favoreciendo el crecimiento económico justo y equitativo en busca del desarrollo 
humano y sostenible. 
 
Sus acciones se implementan alrededor de siete ejes de trabajo: 
 
• Eje productivo: nos orienta a potenciar y transformar los sistemas de producción 
vigentes para hacerlos más eficaces y competitivos. 
• Eje de comercialización y mercado:  busca desarrollar en los productores la capacidad 
para la gestión, capacitándolos en el manejo de información e incorporación de procesos 
de transformación que mejoren la condiciones de comercialización para la inserción 
exitosa en el mercado. 
• Eje de salud:  Promueve el conocimiento de la población en la problemática de su 
propia salud, afirmando conductas responsables, así como la participación en la gestión 
de los programas sociales que se orientan a este aspecto.  Se realizan ferias de salud, 
campañas de nutrición, controles de peso y talla; saneamiento ambiental, entre otras 
actividades. 
• Eje de género:  potencia el rol productivo y sociopolítico de la mujer con el propósito de 
generar relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, modificando patrones de 
comportamiento familiar y social discriminatorios. Se estimula la organización y 
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participación de la mujer en sus comunidades y gobiernos locales; se promueven sus 
capacidades técnicas y de gestión, desarrollando proyectos productivos y de 
comercialización  cuya finalidad es incrementar los ingresos que mejoren el rol de la 
mujer al interior de la familia. Actualmente se han activado 260 bancos comunales con 
5940 socias, conducidos por mujeres, que les permite acceder a pequeños recursos 
financieros destinados a viabilizar sus iniciativas económicas. 
• Eje educativo:  opera a través de mecanismos formales y no formales de educación 
promoviendo la concientización, articulando teoría y práctica en la realidad productiva y 
social. 
• Eje de organización:  fortalece la participación en los procesos democráticos y en la 
gestión de los gobiernos locales. 
• Eje de participación:  apunta al fortalecimiento de la institucionalidad de base, 
promueve la concertación y la participación en la toma de decisiones, así como la 
fiscalización de los programas estatales, en una apuesta clara de la descentralización.   
 
Sus principales líneas de trabajo son: 
 
• ARARIWA PROMOCION: 
• Eje Agropecuario: Manejo y conservación de la agrobiodiversidad andina, 
mejoramiento del ovino criollo y uso racional del agua. 
• Eje Fortalecimiento de la Institucionalidad Local: Desarrollo de capacidades 
locales a través de liderazgos sociales y apoyo a la gestión municipal. 
• Eje Salud:  Promueve la salud integral de la familia y comunidad concertadamente. 
• Centro de Formación y Producción Arariwa (CENFOPAR): Formación Técnica en 
Administración rural a través del Instituto Superior Casa Taller Arariwa, Asesoramiento 
Empresarial a Microempresarios del Valle Sagrado de los Incas. 
• Semillas Arariwa (SEMAR):  Impulsa procesos de transformación agroindustriales y 
comercialización de la producción rural. 
• Unidad de Microfinanzas:  Los Bancos Comunales son un espacio de formación 
personal y empresarial, intercambio de información comercial y de mercado. 
 
PARTICIPACION DE ARARIWA EN EL PROYECTO IN SITU 
 
Dentro del Eje Agropecuario de Arariwa Promoción, las papas nativas en particular  recibe un 
tratamiento especial por ser el recurso más importante de la agricultura de la zona. Con el mismo 
ánimo se trabajan otros productos como el maíz, la quinua, haba, tarwi, arveja y poroto.  
Buscamos incrementar la productividad mediante la producción de semillas de calidad, 
promoviendo redes de semilleristas, así como la sostenibilidad de la producción, preservación 
del medio ambiente y otras acciones destinadas a disminuir el deterioro de la base productiva, 
actuando sobre la erosión de suelos, inadecuado uso del agua y deforestación. Es en éste 
aspecto donde se entroncan las acciones de Arariwa con el Proyecto In Situ. Su quehacer está 
dirigido al trabajo con agricultores de tres microcuencas en la conservación de cultivos nativos 
andinos. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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LA CONSERVACIÓN IN SITU DE LA AGRO-BIODIVERSIDAD 
 
 
Sistematización de la exposición oral del Dr. Mario TAPIA NÚÑEZ.  
Gerente del Proyecto In Situ. 
 
 
La realización de los objetivos del Proyecto 
Conservación In situ de los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres, es un reto muy importante 
para un país como el Perú. Este proyecto trata de 
recuperar las variedades alimenticias nativas, los 
conocimientos de los  campesinos sobre la agro-
biodiversidad, el hábitat donde se crían las 
especies nativas, etc.           
 
Los gobiernos peruanos, muchas veces se han equivocado en su visión referente al comercio 
exterior de los productos de origen nacional. En el Perú, siempre hemos tratado de exportar 
productos representativos del país y de ser conocidos sólo a través de alguno de ellos. Estos 
productos que en un momento tuvieron gran éxito comercial fueron paulatinamente 
reemplazados o producidos en otras regiones y consecuentemente la economía nacional 
decayó. 
 
Únicamente cuando entendamos que somos un país mega-diverso: En agro-biodiversidad, en 
ecosistemas, en hábitats, etc., sólo entonces podremos entender cuales son nuestras 
alternativas de desarrollo. 
 
La historia nacional nos ha enseñado al respecto. En un tiempo la quinina producida en la 
amazonía peruana nos hacía conocidos en todo el mundo, así como el guano de islas, que tuvo 
una gran importancia en la historia mundial de la  agricultura. El caucho, el salitre, la harina de 
pescado, fueron igualmente importantes en su momento, como lo son actualmente los 
espárragos de origen peruano. 
 
Sin embargo, aún no logramos entender que una de las respuestas al desarrollo de nuestro país 
está basada en la diversificación de la producción. Por ello, una evaluación a profundidad del 
potencial de los cultivos nativos que existen en el país es uno de los propósitos principales del 
Proyecto In situ. 
 
EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN IN SITU DE LOS CULTIVOS NATIVOS Y SUS 
PARIENTES SILVESTRES 
El Proyecto Conservación In situ es un proyecto de carácter interdisciplinario, cuya elaboración 
demandó más de cinco años. Los diversos objetivos del proyecto están orientados a que la 
conservación in situ o en chacra -realizada por los campesinos peruanos por miles de años- de 
las variedades alimenticias que conocemos actualmente, se siga dando. 
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Este proyecto, se inició a principios del 2001, es financiado por el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente – FMME (GEF por sus siglas en inglés) y el Gobierno de la Republica Italiana y cuyos 
recursos es administrado por el Programa de las  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .  
Sus principales objetivos son: 
I. La conservación de la Agro-biodiversidad en las chacras y la protección de los parientes 
silvestres. 
 
La idea es apoyar a campesinos  conservacionistas,  seleccionados dentro de sus comunidades, 
para  que sus "chacras florezcan", es decir, que sus chacras logren un equilibrio ecológico o 
ambiental adecuado. 
 
En el Perú, a pesar  de las inadecuadas políticas  agrarias que se implementaron, en las 
cuales se hacían "malas copias" de sistemas de producción agrícola externos, han 
existido y existen campesinos que mantienen chacras agro-biodiversas con tecnologías 
locales y conocimientos tradicionales aplicados por milenios. 
 
Esta situación hace del Perú un país "interesante" en el ámbito agrícola, no solamente 
por los diversos ecosistemas que presenta, si no también, por su alto grado de evolución 
de la agricultura endógena. La literatura científica menciona a la agricultura andina entre 
los tres principales centros  de agricultura endógena mundialmente importantes.  
 
En el Museo de Etnografía de Alemania, por ejemplo, la sección de agricultura en los 
Andes resalta la particularidad de los sistemas de riego, de los andenes, del uso de la 
chakitaqlla, de los sistemas de fertilización, de la domesticación de cultivos en los andes, 
etc. En el Perú sería importante la creación de un museo dedicado a la agricultura 
tradicional andina, y con seguridad éste sería un atractivo turístico más. 
 
Consecuentemente, para el logro de este objetivo se está elaborando un registro de las especies 
y variedades de los cultivos andinos, de sus  usos, de las tecnologías para su conservación, de 
los hábitats donde se encuentran. Esta información está siendo procesada, la misma que es 
parte del último objetivo del Proyecto In Situ relativo a la creación de un sistema de información. 
 
Por ejemplo, la idea es que en el Perú se cuente con un registro completo sobre las 
papas nativas, pero no sólo consignar el número de variedades existentes, también 
detallar sus nombres, sus usos y los conocimientos asociados a estas. Que los procesos 
de caracterización no solamente se realicen con parámetros científicos  académicos, si 
no que además se conozca y se valorice la caracterización campesina. 
 
La información recopilada en los dos últimos años está sirviendo para la definición de "la línea  
de base" de la conservación in situ en el Perú. En ésta se precisa donde se ubican los  
agricultores conservacionistas, que especies y que variedades conservan, que características 
tienen sus conocimientos vinculados a estos recursos. 
 
II. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas 
La Conservación in situ de los cultivos nativos, afortunadamente para el Perú, no se da 
únicamente porque existen los campesinos conservacionistas, si no que en la gestión de estos 
valiosos recursos participan las diversas organizaciones agrícolas o comunidades campesinas y 
nativas. 
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Algunas autoridades que dirigen actualmente la política agraria peruana, proponen "organizar a 
los agricultores" a través de la creación de nuevas estructuras u organizaciones agrícolas. En 
realidad lo que debería hacerse es "fortalecer" a las organizaciones de agricultores existentes, 
como son las comunidades campesinas y nativas. Se debe aprender de la historia, por ejemplo: 
En la década de los 70s, durante la reforma agraria, fue un grave error no tener en consideración 
a estas organizaciones, puesto que se introdujeron nuevos modelos  de organización como las 
sociedades  agrícolas de interés social y las cooperativas. 
 
En el proceso de elaboración de la "línea de base de la conservación in situ" se está tomando en 
cuenta la existencia de estas organizaciones comunales tradicionales. Por ejemplo, al margen de 
las comunidades campesinas y nativas, en algunos sitios se aprecia que la organización de riego 
es la organización más importante para los procesos de conservación in situ, y en otras pueden 
ser las organizaciones de producción o de comercialización. 
 
Por consiguiente, el logro de este objetivo está estrechamente vinculado al primero. Dentro de la 
lógica multidisciplinaria de este proyecto, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas 
debe ir conjuntamente con un proceso de reconocimiento de los sistemas tradicionales de 
autoridad agrícola, existentes en el mundo andino y amazónico peruano. 
 
III. Revalorización ecológica, cultural y nutritiva de los cultivos nativos 
En relación a este objetivo el reto es: ¿Cómo divulgar y revalorizar estos conocimientos? ¿Cómo 
hacerlo a diferentes niveles, inclusive tomando en cuenta el mundo campesino? 
 
Una actividad que se viene desarrollando desde hace dos años son las denominadas 
Intercambio de experiencias o pasantías. Estas son actividades complementarias de 
capacitación entre campesinos, con el acompañamiento de facilitadores.  
 
Se han dado ya experiencias muy interesantes en las que por ejemplo: Campesinos de 
Puno han visitado y dialogado con campesinos conservadores de Ayacucho, de 
Apurímac y viceversa, estos los han visitado en Puno. Igualmente en el norte, 
campesinos de Chasuta, del valle del río Mayo, vienen de concluir una pasantía en la 
región de Chachapoyas. Complementariamente a las visitas de los sistemas de 
conservación y de producción de cultivos nativos, los agricultores realizan informes 
sobre las pasantías, en los cuales se pueden apreciar sus opiniones, sus conocimientos 
sobre los cultivos. 
 
Los procesos de capacitación empiezan a darse, también, con profesores de escuelas y colegios 
de los ámbitos rurales donde se realizan los procesos de conservación in situ. PRATEC, CCTA, 
CESA, y ARARIWA son un ejemplo a este respecto. 
 
A nivel universitario, en algunas universidades regionales del país ya existen logros sobre la 
investigación de cultivos andinos. Estos procesos se dan principalmente en los Centros de 
Investigación de Cultivos Andinos - CICA, en la Universidad del Cusco y en sus equivalentes en 
las Universidades de  Cajamarca, de Huánuco y Huancayo. No obstante, es necesario 
incrementar y fortalecer estos procesos en las diferentes universidades del país. 
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Principales cultivos nativos objeto del Proyecto In Situ 
Cultivos de origen andino Cultivos de origen amazónico 
Nombre común Nombre común 
Granos 
Kiwicha 
Quinua 
Kañiwa 
Granos 
Maíz 
Frijoles 
Raíces 
Arracacha 
Achira 
Yacón 
Maca 
Raíces 
Yuca 
Frutales 
Granadilla 
Tumbo 
Tintin 
Pepino dulce 
Tuna 
Chirimoya 
Frutales 
Camu camu 
Aguaje 
Shuin 
 
Tubérculos 
Oca 
Papa 
Olluco 
Mashua 
Condimenticias 
Ajíes 
 
 
 
El ámbito de las autoridades políticas y legislativas del país, paradójicamente, es otro en el cual 
el proceso de revalorización ecológica y cultural de los cultivos nativos debe incrementarse. 
Inclusive existen miembros de la Comisión del Medio Ambiente del congreso, que no están 
sensibilizados a este respecto.  
 
Estas autoridades, que tienen la facultad de legislar, están en la obligación de conocer los 
avances que existen en el país sobre la investigación, los usos potenciales, los problemas de la 
conservación y la protección legal de los cultivos nativos y sus parientes silvestres. 
 
En la actual política nacional agraria, presentada por el Ministro de Agricultura, 
lastimosamente el tema de agro-biodiversidad no está presente. No existe ninguna 
estrategia destinada a la conservación, acceso o utilización de los cultivos nativos.  
Estos temas no están tampoco incluidos en los planes de desarrollo regionales. 
La política propuesta podría aplicarse en cualquier país donde el monocultivo, la 
agricultura industrial, etc., son la característica principal. ¿Por qué la actual política 
agraria peruana no refleja la problemática de la agro-biodiversidad nacional? 
 
La respuesta a esta situación por parte del Ministro, fue la siguiente: “Nadie me ha 
probado que la agro-diversidad sea rentable. Y como no es  rentable, no entra  en 
nuestros programas, porque  el Perú es un país  que tiene que buscar la competitividad”. 
 
El reto es mostrar a los decisores políticos, que existen diferentes tipos de rentabilidad en 
relación a los cultivos nativos y sus parientes silvestres. No sólo se debe verlos como productos 
agrícolas o materia prima, si no también se debe evaluar el "mercado de genes" que puede 
existir sobre estos recursos. Por ejemplo, se debería evaluar el valor potencial para el 
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mejoramiento agrícola o la industria farmacéutica del material fitogenético que se encuentra en 
todos los cultivos nativos y sus parientes silvestres. Si el Perú no utiliza este potencial, otros 
países que tienen los mismos recursos lo van a hacer. 
 
En conclusión, este objetivo de revalorización debe darse a diferentes niveles, con campesinos,  
estudiantes, universitarios, políticos, así como también con los  medios de comunicación. 
 
Actualmente, el Proyecto In situ cuenta con un cassette de difusión radial gratuito, en el 
cual se presentan, a través de doce mensajes: El valor de los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres, las características de los cultivos nativos como también de los 
cultivos amazónicos. Este primer cassette ha sido realizado en un lenguaje muy sencillo, 
por locutores profesionales y está destinado al medio masivo urbano en el cual estos 
temas son menos conocidos. 
 
IV. Políticas y Legislación  
Es el objetivo de este seminario regional, para lo cual se cuenta con la participación de diversos 
ponentes que se ocuparán de este tema. También estarán presentes en los debates, 
representantes de las instituciones públicas y privadas participantes, los agricultores 
conservacionistas y el público asistente en general.   
V. Mercados. 
 
El tema de mercados está muy ligado a los objetivos precedentes. En este tema, las opiniones a 
veces son divergentes, para unos "el mercado es nefasto para la agro-biodiversidad", para otros 
"existen diversos tipos de mercados de agro-biodiversidad". Entre estos últimos, en el ámbito 
nacional se tienen: El trueque de semillas, el intercambio entre comunidades, las ferias 
comunales de semillas. 
 
Entre las primeras actividades a realizarse están: 
 Conocer el porque los campesinos conservan la agro-biodiversidad. 
 ¿Cuál es el valor que los campesinos dan a la conservación de la agro-biodiversidad? 
 ¿Qué razones tienen para realizar estas actividades? Entre ellas deberán evaluarse las 
razones culturales, rituales o religiosas, alimentarias, económicas y de interés científico 
indígena o empírico, que los motivan.  
 ¿Qué significado tiene lo que un grupo de instituciones denomina el "cariño" que tienen los 
campesinos hacia sus variedades nativas?. Probablemente este aspecto podría ser uno de 
los ejes principales que ha permitido la subsistencia de los procesos de conservación de los 
cultivos nativos en el país. 
 
Así mismo, será necesario conocer las características de los diferentes tipos de mercados de la 
agro-biodiversidad, a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Estos procesos conllevan 
una reducción de la agro-biodiversidad?, ¿Hasta qué punto los productos derivados de los 
cultivos nativos satisfacen las expectativas de sus potenciales clientes?. 
  
Entre los principales retos del proyecto, para el logro de este objetivo, figura la promoción 
nacional e internacional de las Ferias de la Agro-biodiversidad. Esta actividad se está realizando 
en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con la Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos, etc. Uno de los objetivos principales es la organización de lo que podría llamarse la  
Red de ferias de la agro-biodiversidad del Perú. 
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Un ejemplo de esta actividad sería la promoción de la Feria agropecuaria de Huancaro 
en el Cusco, con el objetivo, entre otros, de dar a conocer esta región como centro de 
agro-biodiversidad o ser el lugar de encuentro, a nivel nacional, de agricultores, 
productores, comerciantes e industriales vinculados a las actividades agro-alimentarias. 
En el ámbito nacional se deberían promocionar, igualmente, la Feria de Cajamarca, la 
Feria de Huancayo, así como la Feria del mercado de Belén en Iquitos, que es uno de 
los mercados más grandes de agro-biodiversidad del mundo, comparable únicamente 
con los mercados que existen en Indonesia y en la India. 
 
El objetivo final sería, también, la promoción del Perú como un país agro-biodiverso, a través de 
estas ferias o exposiciones y, de igual manera, mediante la creación de diversos centros de 
venta y compra de los cultivos nativos y sus parientes silvestres. Estas actividades serían una 
alternativa a los procesos oficiales de introducción y de preferencia de las variedades 
seleccionadas o "mejoradas", que se dan actualmente en algunos programas del Ministerio de 
Agricultura. 
 
VI. Los sistemas de información. 
 
Este objetivo está orientado a que al final del proyecto exista información digitada y accesible 
sobre los cultivos nativos y sus parientes silvestres. Estos sistemas contendrían información 
sobre las diferentes variedades, los conocimientos vinculados a éstas, los hábitats. Esta 
información deberá ser accesible a las instituciones públicas y privadas, así como a todos los 
interesados en estos temas. 
 
Actualmente, los sistemas de información del proyecto cuentan con más de 50 tablas sobre los 
cultivos nativos. Estas tablas y las que se continúen realizando, nos permitirán responder a los  
20 cuestionamientos científicos del proyecto, como por ejemplo: ¿Existe erosión genética?; si 
existe erosión genética, ¿en qué especies o variedades?, ¿cuáles son las razones de esa 
erosión genética?. ¿Qué características tiene la decisión campesina en la conservación de la 
agro-biodiversidad?. 
 
Concluyentemente, y en armonía con los objetivos previstos en el Proyecto Conservación In situ, 
en este segundo año de trabajo se está evaluando: 
 
El reconocimiento de los "Micro-genocentros"; Nicolas Vavilov mencionó que la región de los 
Andes centrales -Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia- y Amazónicos como Brasil son los 
principales genocentros o macro-genocentros de domesticación de recursos fitogenéticos útiles a 
la alimentación y a la agricultura (RFAA) del mundo. Así como lo son las zonas de Abisinia, 
Etiopía, el medio oriente, la India y la China. 
 
El término de micro-genocentro se acuñó para describir las unidades menores de los 
genocentros o macro-genocentros. Estos son espacios donde se concentran determinados 
RFAA, donde existen campesinos conservacionistas dedicados a estas especies y existen 
también relaciones de intercambio de los RFAA con otras zonas.  
 
En este sentido, no es una unidad definida por un espacio determinado en kilómetros, por el 
contrario, es una unidad en la cual dinámicamente existen procesos de conservación e 
intercambio de variedades. En el Proyecto In Situ, se considera como macro-genocentro al 
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espacio mayor andino amazónico y en éste se han definido ocho micro-genocentros ubicados en 
el territorio peruano: 
 
 
 
La definición de estos micro-genocentros es sesgada de cierta manera, pues también está 
basada en la presencia y el trabajo realizado después de años, por las instituciones socias del 
Proyecto In Situ: ARARIWA, CCTA, CESA, IIAP, INIA y PRATEC. 
 
En directa relación con el objetivo de Políticas y legislación del proyecto, el micro-genocentro 
existente en la Región Andino Amazónico del Cusco, podría ser propuesto para que sea 
declarado como "zona de reserva de recursos agro-genéticos o de RFAA".  
 
Esta propuesta respaldaría las iniciativas del Proyecto Andes –de la ONG Andes- en el 
distrito de Pisac, la cual tiende a la creación de un "Parque de la Papa"; así como 
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respaldaría las actividades de conservación de RFAA de la Universidad del Cusco, del 
INIA - Cusco, entre otras instituciones. 
 
Esta zona de reserva de RFAA comprendería el triángulo del valle del Vilcanota, que va 
desde la provincia de Quillabamba hasta el nudo del  Vilcanota. Esta zona es única en el 
mundo por ser centro de origen y de variabilidad fitogenética de los tubérculos, granos, 
raíces y frutales nativos de origen andino y sus parientes silvestres, como: La papa, la 
kiwicha, el yacón, la tuna, etc.  
 
Declarar una zona de reserva de RFAA  no implica restringir el uso de sus recursos, si 
no más bien potenciar y promocionar el uso de estos. Complementariamente, estas 
zonas podrían explotarse turísticamente, a través de los programas de agro-turismo que 
interesan principalmente a determinados grupos de turistas de origen europeo y 
norteamericano. Consecuentemente, estos procesos harían que el gobierno peruano 
realmente destine fondos para la conservación de estas zonas.  
 
Procesos similares podrían y deberían implementarse en los otros micro-genocentros definidos 
en el marco del Proyecto In situ. 
 
El Proyecto Conservación In situ es de carácter "incremental". Es decir, en éste se deben realizar 
tareas de sistematización de la información producida anteriormente, sobre la gestión de los 
cultivos nativos, por otras instituciones. Estas tareas, que son esenciales, permitirán orientar de 
mejor manera las actividades del proyecto y tendrán repercusión en la definición de mejores 
políticas nacionales sobre la conservación de la agro-biodiversidad en general. 
 
Una tarea importante, un reto que se debe afrontar, es la sensibilización de los dirigentes 
políticos nacionales sobre la importancia de la conservación de los cultivos nativos peruanos. 
Esta tarea también debe darse con las autoridades locales y con las autoridades de los 
gobiernos regionales. Se debe lograr que estos se conviertan en "aliados" de los procesos de 
conservación de la agro-biodiversidad nativa. 
 
Finalmente, respecto a las políticas y a la legislación sobre la conservación de los cultivos 
nativos y sus parientes silvestres, hay que evitar que éstas terminen siendo una "camisa de 
fuerza" para los procesos de conservación, de acceso y de participación equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos de la agro-biodiversidad en general. 
  
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE                                                   
LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS ÚTILES A LA ALIMENTACIÓN Y                 
A LA AGRICULTURA - RFAA 
 
 
Sistematización de la presentación oral del Mg. Marco CHEVARRIA LAZO 
Institut de Recherche pour le Développement – IRD, Francia. 
 
 
Los procesos de conservación, acceso, utilización y 
distribución de los beneficios derivados de la utilización 
de los recursos fitogenéticos útiles a la alimentación y a la 
agricultura – RFAA1, están legislados por un gran 
repertorio de normas que emanan del Derecho Ambiental 
internacional, del Derecho Agrario internacional y del 
Derecho internacional sobre la Propiedad Intelectual. 
 
Las principales normas que rigen la gestión de los RFAA 
a nivel internacional son: 
 
        
 
El Convenio  de la Diversidad Biológica – CDB y el nuevo Tratado Internacional sobre los RFAA 
conjuntamente con los Convenios de la Unión internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales - UPOV y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
vinculados al Comercio – ADPIC, etc. 
 
Este conjunto de normas determina las principales características de la “Gestión Legal de los 
RFAA”2, la cual dentro de una lógica de desarrollo durable, está orientada a: 
 La implementación de políticas destinadas a la conservación In situ y Ex situ3 de los RFAA a 
nivel mundial. 
 La definición de principios y mecanismos que faciliten el acceso a los RFAA. Entre los cuales 
resaltarían. 
 El acceso para el uso y la comercialización 
 El acceso para la investigación  
 El acceso para garantizar la Seguridad Alimentaria mundial 
 La definición de las condiciones que permitan una distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los RFAA. 
 
                                                      
1 “Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura - RFAA”: Cualquier material genético de origen 
vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.  “Material genético”: Cualquier material de 
origen vegetal, incluido el material reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales de 
la herencia. Artículo 2 "Utilización de términos", TIRFAA.   
2 Chevarría Lazo, M. 2001, “Les enjeux des normes internationales sur les Ressources Phytogénétiques utiles a 
l´agriculture et a l´alimentation – RPAA », UFR Droit International, Université Paris I « Panthéon Sorbonne » 
3  “Conservación in situ”: La conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.  
“Conservación ex situ”: La conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura fuera de 
su hábitat natural.  Artículo 2 "Utilización de términos", TIRFAA. 
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En el transcurso del siglo XX se han presentado grandes tensiones de carácter ético, político, 
económico y tecnológico, entre los países desarrollados del norte y los países en vías de 
desarrollo del sur, en referencia a estos procesos que constituyen la “gestión legal de los RFAA”. 
Durante este periodo, la evolución histórica de las normas internacionales sobre la gestión de los 
RFAA, muy resumidamente, ha sido la siguiente: 
Cronología de la Gestión Legal Internacional de los RFAA 
1920 Instauración del Derecho de Obtención Vegetal – DOV en Francia y Alemania. 
1930 Primeras patentes sobre los vegetales en EE.UU. – Plant Patent Act. 
1961  Creación de la Unión internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales-
UPOV 
1967  Se crean los Centros Internacionales de Investigación Agraria - CIIA. 
1970  Primeras patentes sobre variedades vegetales estables y reproducibles en EE.UU.  - 
Plant Variety Protection Act. 
1980  Referencialmente: El primer organismo transgénico (la bacteria Eschericchia coli) es 
patentado en EE.UU.; Chakrabanty patenta la bacteria genéticamente modificada 
(Pseudomonas) para degradar el petróleo. 
1983  Es aprobado en Roma eI “Compromiso Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos – CI” de la FAO. Este proponía que los RFAA sean patrimonio común 
de la humanidad 
1994  Adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual referentes al 
Comercio - ADPIC, éste obliga a los países firmantes a dotarse, a más tardar en el 
2005, de un sistema de protección para las innovaciones vegetales. 
1996  Adopción del Plan de Acción Mundial sobre la Alimentación / Convención de Leipzig 
– FAO. 
2001  Firma del nuevo Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos útiles a la 
Alimentación y a la Agricultura - TIRFAA. Reconoce los Derechos de los Agricultores 
y crea el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución – SMAD referente a los 
RFAA. 
 
I.- LAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RFAA. 
 
El análisis de los principales contenidos de las normas internacionales vigentes sobre la gestión 
de los RFAA constituye el objeto de este documento.4 Se analizan las características, los 
aspectos más polémicos  y las incompatibilidades existentes entre estas normas. 
Metodológicamente, por intermedio del siguiente cuadro, se presentan las principales normas 
internacionales, directa o indirectamente relacionadas a la gestión legal de los RFAA. 
 
Legislación Internacional sobre los RFAA 
Características Jurídicamente vinculantes No vinculantes 
 
Conservación, acceso, utilización 
y distribución equitativa de los 
beneficios derivados de la 
utilización de los RFAA. 
 
 Los convenios UPOV 
 ADPIC 
 CDB 
 TIRFAA 
 
 
 Convención de Leipzig de 1996 
 Plan de Acción Mundial sobre los 
RFAA - 1996 
 Convenio internacional para la 
protección de las plantas 
                                                      
4 No se pretende realizar una revisión exhaustiva y detallada de toda la legislación internacional sobre este vasto 
tema. 
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Protección de los conocimientos 
y prácticas tradiciones 
vinculadas a la gestión de los 
RFAA. 
 
 Convenio 169 de la OIT, 
sobre los pueblos indígenas 
y tribales en países 
independientes. 1989. 
 
 
 Declaraciones del comité 
intergubernamental sobre: 
Propiedad intelectual, recursos 
genéticos, conocimientos 
tradicionales y folklore - OMPI 
 Proyecto de Declaración de las 
NN.UU. sobre los Derechos de 
los pueblos autóctonos de 1994.  
 Declaración de las NN.UU. sobre 
el Derecho al Desarrollo de 1986. 
 Declaración del Foro de Naciones 
Unidas sobre los Bosques. 
 
Legislación Regional de la CAN 
aplicable a los RFAA5 
 Decisión 391: Régimen 
común de acceso a los 
recursos genéticos. 
 Decisión 345: Régimen 
común de protección a los 
derechos de los Obtentores 
de variedades vegetales. 
 
 
 
LAS NORMAS DE LA  UPOV – LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
OBTENCIONES VEGETALES 
 
En diciembre de 1961 fue promulgado en París el primer convenio de la Unión Internacional para 
la Protección de Obtenciones Vegetales – UPOV, actualmente se encuentran en vigor los 
Convenios adoptados por la UPOV de 1978 y 1991. 
 
La UPOV fue creada para proteger los derechos de los obtentores oficiales de nuevas 
variedades vegetales a través de un derecho de propiedad intelectual denominado Certificado de 
obtención vegetal – COV, así como, para promover la investigación sobre variedades vegetales y 
garantizar las inversiones que ésta implica. Un COV se obtiene en base a los criterios de 
novedad, de homogeneidad, de distinción y de  estabilidad de una nueva variedad vegetal que 
se desea proteger. Los países más comprometidos con este sistema son los EE.UU., Australia, 
Japón y los países de la Unión Europea. 
 
El sistema de acceso a las variedades protegidas por un COV implica el pago de derechos de 
uso o “regalías” por la utilización de una variedad registrada en la UPOV. Según el convenio 
UPOV de 1991, el derecho de los agricultores de resembrar semillas obtenidas a partir de una 
variedad protegida por un COV –figura jurídica conocida también como el Privilegio de los 
Agricultores– depende de la legislación de cada país. 
 
Este sistema no se encontraría en armonía con la CDB, puesto que aparentemente puede 
protegerse una nueva variedad sin indicar el lugar de origen de los recursos genéticos, en este 
caso el lugar de origen de los RFAA, que sirvieron para su obtención.  En consecuencia el 
                                                      
5 Estas normas son objeto de análisis en las ponencias del Dr. Elías Carreño del Consejo Regional Cusco – CONAM 
y de la Ing. Silvia BAZAN de la OINT - INDECOPI. 
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sistema UPOV aún no ha adoptado el principio de distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos de la biodiversidad. 
 
En conclusión, las normas de la UPOV no hacen referencia explícita al reconocimiento de los 
Derechos de los Agricultores.  Es decir, al reconocimiento de los aportes presentes y futuros de 
los agricultores y comunidades del mundo a la conservación y al desarrollo de la diversidad de 
los recursos fitogenéticos útiles a la alimentación y a la agricultura, así como, al reconocimiento 
de sus conocimientos tradicionales vinculados a estos procesos. 
 
EL CDB – EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
En 1992, en Río de Janeiro, se adoptó el CDB, con la ambición de definir las bases de las 
relaciones durables entre medio ambiente y economía. 
 
El CDB ha determinado los principios para la gestión del potencial ecológico, social, cultural y 
económico de la biodiversidad del planeta. Según este convenio, la biodiversidad comprende6: 
La diversidad en el seno de las especies, entre especies, así como, de los ecosistemas. Es decir, 
la variabilidad de los organismos vivos de todo origen, comprendiendo entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos  y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 
cuales hacen parte. 
 
Los Estados firmantes del CDB, en el ejercicio soberano sobre sus propios recursos biológicos, 
son responsables de la conservación, de la utilización sostenible y de la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.7 
 
En 1996 en Montreal, la Secretaría del CDB constituyó el programa “Diversidad Biológica 
Agrícola”8 en el cual se halla comprendida la gestión de los RFAA. Este programa está bajo la 
dirección de un comité científico encargado de definir los principios de acción para la gestión 
presente y futura de la diversidad agrícola mundial.9 
 
El CDB, reconoce la importancia de la conservación in situ para la conservación de la diversidad 
biológica,10 este proceso incluye a los ecosistemas, a los hábitats, al mantenimiento y a la 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, etc. Expresamente, 
el CDB obliga a los Estados a la implementación de programas de conservación in situ y ex situ, 
entre ellos de los RFAA, en concordancia con: El respeto de los conocimientos, las innovaciones 
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, así como, el fomento para que los 
beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 
compartan equitativamente.11 
 
                                                      
6 Artículo 2º “Definiciones”, CDB 
7 Artículo 1º , "Objetivos", CDB 
8 Decisión III/11 de la Tercera Conferencia de Partes de la CDB, Buenos Aires 1996. El Programa “Diversidad 
biológica agrícola” está vinculado con los comités de “Asuntos sociales  económicos y jurídicos” para las cuestiones 
relativas a: El acceso a los recursos genéticos, como los recursos fitogenéticos; la distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de su utilización; los programas vinculados a los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales; así como, al tema de bio-seguridad. 
9 La Estrategia mundial para la conservación de las plantas y la Iniciativa taxonómica mundial, son un ejemplo de 
estas iniciativas. 
10 Preámbulo, párrafo 11º, CDB. 
11 Artículo  8º Incisos j), m) y Artículo 9º, CDB. 
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El sistema de acceso a los recursos de la biodiversidad y la implementación del principio de 
participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de ésta, previsto por el 
CDB, serán objeto de análisis en la segunda parte de este documento, en el tema referente a los 
Sistemas de Gestión legal de los RFAA. 
 
EL ADPIC – EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
VINCULADOS AL COMERCIO 
 
El ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés), fue aprobado en 1994 durante la Ronda de Uruguay 
que dio origen a la Organización Mundial de Comercio – OMC.12 Este acuerdo está orientado a 
establecer un régimen mínimo de protección de los derechos de los innovadores en todos los 
ámbitos de la tecnología. 
 
Los principales objetivos del ADPIC están orientados a proteger y respetar los derechos de 
propiedad intelectual – DPI, a la promoción de la innovación tecnológica, a la transferencia y a la 
difusión de la tecnología.13 En virtud de este acuerdo los países que lo han adoptado, entre ellos 
el Perú,14 se han comprometido a armonizar sus normas sobre propiedad intelectual sobre la 
base de una preferencia implícita de la apropiación privada. 
 
 
Las variedades vegetales y los recursos genéticos en el ADPIC 
 
Este acuerdo presenta un interés mayor en cuanto se refiere a los derechos de propiedad 
intelectual aplicables a los recursos genéticos en general, a las variedades vegetales y a los 
RFAA. Del análisis del Art. 27.3.b del ADPIC podemos resaltar lo siguiente: 
 Que los microorganismos, los procedimientos microbiológicos y los procedimientos no 
biológicos para la obtención de vegetales o de animales pueden ser objeto de patentes. 
 Los vegetales, los animales y los procesos esencialmente biológicos para la obtención de 
vegetales o animales “pueden” ser excluidos del sistema de patentes.  
 No obstante, este acuerdo exige que los países firmantes del ADPIC prevean la protección 
de las variedades vegetales ya sea por: Un sistema de patentes, por un sistema sui generis 
eficaz o por una combinación de ambos. 
 
Consecuentemente, el ADPIC impone las patentes sobre los microorganismos, por ejemplo una 
bacteria; y hace opcional las patentes sobre los elementos que componen las plantas y los 
animales, por ejemplo los genes de estos últimos. 
 
Una de las cuestiones más polémicas y discutidas, que ha generado este tratado, es la 
posibilidad de patentar los seres vivos. Históricamente en el derecho internacional las plantas y 
los animales estaban excluidos del campo de las patentes, puesto que eran considerados 
productos naturales; las modificaciones de sus elementos constitutivos -los genes- no podían 
patentarse, puesto que no eran considerados invenciones. 
 
Al margen de los problemas éticos que esta situación conlleva, el ADPIC impone un cambio 
estructural en el modo de gestión de los RFAA. ¿Cuáles serán los resultados de la carrera de 
patentes sobre los RFAA y del monopolio que instauran?, ¿cuál será su influencia sobre el 
                                                      
12 En el anexo 1C del Acta final de la Ronda de Uruguay se encuentra el texto del ADPIC. 
13 Artículo 7º, ADPIC. 
14 R. Leg. Nº 26407 del 18 de diciembre de 1994. 
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objetivo de la Cumbre mundial de la Alimentación de la FAO del 2002, de reducir el número de 
personas subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015? 
 
 
EL TIRFAA – EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 
ÚTILES A LA ALIMENTACIÓN Y A LA AGRICULTURA 
 
En 1992 la Conferencia de partes del CDB solicitó a la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, el tratamiento de 4 temas cruciales 
relativos a la gestión de los RFAA15, estos eran: 
 Adaptar el texto del Compromiso internacional sobre los RFAA en concordancia con el CDB. 
 Examinar la cuestión del acceso a las colecciones ex situ16 no cubiertas por la CDB. 
 La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los RFAA, y  
 Abordar la cuestión de la implementación de los Derechos de los Agricultores.  
 
Finalmente, después de más de 7 años de negociaciones en el seno de la FAO, el 3 de 
noviembre del 2001 fue aprobado en Roma el nuevo TIRFAA. 
 
Los principales objetivos del TIRFAA están orientados a la conservación y a la utilización de los 
RFAA, así como a la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 
estos recursos, en armonía con el CDB. Las características más resaltantes de este Tratado son: 
 El reconocimiento del principio de interdependencia de los Estados en materia agrícola, 
esencialmente en lo referente al flujo de RFAA. 
 El reconocimiento de los Derechos de los Agricultores. 
 El TIRFAA no da respuestas concretas a la cuestión del “acceso y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios de la utilización de los RFAA ubicados en las colecciones ex situ 
no cubiertas por el CDB. Por consiguiente, queda pendiente esclarecer: ¿Cuál es la situación 
legal de los RFAA que fueron colectados antes del CDB y que no están comprendidos en el 
TIRFAA? 
 
Finalmente, uno de los aspectos más novedosos del TIRFAA es la Propuesta del “Sistema 
Multilateral de Acceso y Distribución de beneficios – SMAD”, en base a una lista de 38 cultivos 
alimentarios y 31 cultivos forrajeros priorizados en función de su importancia para la seguridad 
alimentaria mundial.17 
 
 
El SMAD y el Proyecto Conservación In Situ de Cultivos Andinos18 
 
Dado que el 27 de enero del presente año, el gobierno peruano ha ratificado el nuevo TIRFAA, el 
SMAD tendrá ingerencia directa en la gestión legal de los siguientes cultivos objeto de trabajo del 
Proyecto conservación In Situ: 
 La Papa, todos los géneros Solanum, incluida la sección tuberosa, con excepción del 
género Solanum phureja. 
                                                      
15 Resolución Nº 3 del Acta final de Nairobi que entró en vigencia en 1993. 
16 “Colección ex situ ”: Colección de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se mantiene 
fuera de su hábitat natural. Artículo 2 "Utilización de términos", TIRFAA. 
17 Anexo Nº 1, TIRFAA. Este listado se encuentra transcrito en el anexo  Nº 2 del presente documento. 
18 El Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de beneficios – SMAD, propuesto por el TIRFAA, será 
objeto de un análisis más detallado en la segunda parte de este documento. 
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 El Maíz, los géneros Zea, excluyéndose los géneros Zea perennis, Zea diploperennis y 
Zea luxurians. 
 La Maca, todos los géneros de Maca. 
 La Yuca, el género Manihot esculenta exclusivamente. 
 Los Frijoles, todos los géneros Phaseolus, excepto el género Phaseolus poliantus. 
 
La gestión legal de los otros cultivos objeto del Proyecto, como la quinua, la kiwicha, la oca, el 
olluco, el yacón, la granadilla, la chirimoya, el camu camu, el aguaje, la cocona, etc.,  se regirán 
principalmente por lo establecido en el CDB y la Decisión Nº 391 de la Comunidad Andina de 
Naciones – CAN. 
 
 
LOS LÍMITES Y LAS INCOMPATIBILIDADES DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE LOS RFAA. 
 
Si bien las normas internacionales sobre la Gestión Legal de los RFAA, presentan un gran 
avance en la doctrina del derecho ambiental y agrario a nivel internacional, presentan,  
igualmente, límites de aplicación e incompatibilidades entre ellas. En consecuencia, la 
realización de los objetivos de seguridad alimentaria mundial, de acceso, de distribución justa y 
equitativa y de conservación de los RFAA serán aun más difíciles de lograr.  Entre estos límites e 
incompatibilidades sobresalen los siguientes : 
 
No se han definido los mecanismos de acceso y de distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los RFAA que se encuentran en las colecciones ex situ, 
publicas y privadas, y que no están cubiertos por el CDB ni por el TIRFAA: ¿Cómo se 
implementará el principio de la soberanía de los Estados sobre estos recursos? 
 
El principio de distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos, entre ellos los RFAA conservados por las comunidades locales e indígenas, 
que sirven de base para la obtención de nuevas variedades de plantas, no está contemplado en 
el ADPIC ni en el Convenio de la UPOV de 1991. Consecuentemente, estas normas no están en 
armonía con el CDB ni con el TIRFAA, por ende, estarían en contraposición con los principios 
relativos al reconocimiento de los conocimientos, de las innovaciones y de las prácticas de las 
comunidades locales e indígenas en lo referente a la conservación de la diversidad biológica y a 
los Derechos de los Agricultores. 
 
El ADPIC no ha definido sus principales elementos constitutivos, situación que es fuente 
potencial de conflictos en cuanto a su interpretación y aplicación. Este acuerdo es la principal 
norma internacional en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual aplicables a los 
recursos genéticos y fitogenéticos, por lo que debería precisar las siguientes definiciones: 
Sistema sui generis eficaz, procedimientos no biológicos, procesos esencialmente biológicos, 
procedimientos microbiológicos, etc.  
 
La relación de jerarquía entre las normas internacionales relativas a la gestión legal de los RFAA 
no está definida. En caso de conflicto normativo, ¿cuál es la relación de jerarquía entre el CDB, 
el TIRFAA, los convenios UPOV y el ADPIC?. En el caso del ADPIC: ¿cuál es la relación de 
jerarquía normativa entre el sistema de patentes y el sistema sui generis propuesto por este 
tratado?. 
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 II.-  LA GESTIÓN LEGAL INTERNACIONAL DE LOS RFAA. 
 
Del análisis de las normas internacionales anteriormente mencionadas, se identifican dos 
sistemas de Gestión legal de los RFAA.  El primero estaría definido por el Convenio de 
Diversidad Biológica - CDB y el segundo por el nuevo Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos útiles a la Alimentación y a la Agricultura – TIRFAA, de la FAO. 
 
EL SISTEMA DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN EL CDB 
Los objetivos del CDB, la conservación, la utilización sostenible y la participación justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilizadion de la biodiversidad, se han de perseguir 
mediante:  
• Un acceso adecuado a los recursos genéticos y una transferencia apropiada de las 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas 
tecnologías.19 
• La aplicación de políticas ambientales que no perjudiquen al medio ambiente de otros 
Estados.20 
 
El sistema propuesto por el CDB,21 establece : 
• La facultad de los Gobiernos nacionales de regular el acceso a los recursos genéticos en 
reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre recursos naturales. 
• Los Estados procurarán crear condiciones para facilitar a otros Estados el acceso a los 
recursos genéticos y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del CDB. 
 
Este sistema se aplica a los recursos genéticos contenidos en la diversidad biológica en general, 
es decir, en la diversidad de especies, por ejemplo, en la diversidad de plantas; y en la 
diversidad intra-específica, por ejemplo, en los recursos fitogenéticos propiamente dichos. 
 
Los principios de acceso y distribución de beneficios establecidos por el CDB están en relación 
directa con el reconocimiento de las contribuciones pasadas, presentes y futuras, de los 
agricultores, comunidades locales e indígenas, en la conservación y uso sostenible de la agro- 
biodiversidad.22 Así mismo, con el reconocimiento de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de las poblaciones autóctonas, vinculados a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en general.23 
 
EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS – RFAA EN EL CDB 
El acuerdo o contrato de acceso a estos recursos debe darse en las condiciones siguientes24: 
• El acceso a los recursos genéticos deberá darse para utilizaciones ambientalmente 
adecuadas 
                                                      
19 Artículo 1º “Objetivos”, CDB. 
20 Articulo 3º , " Principio de la soberanía de los Estados", CDB. 
21 Artículo 15º,  "Acceso a los recursos genéticos", CDB. 
22 Artículo 9º, Inciso 1º, TIRFAA. 
23 Artículos 8º, Inciso j) y 10º, Inciso c), CDB. 
24 Ibid, Acceso a los recursos genéticos, CDB. Cabe resaltar que los términos “consentimiento fundamentado 
previo”, “los términos mutuamente convenidos” y “utilización ambientalmente adecuada”, no han sido definidos por el 
CDB. 
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• El acceso a los recursos genéticos debe estar sometido al consentimiento fundamentado 
previo del país de origen que proporciona los recursos.  
• Cuando se conceda dicho acceso, éste deberá darse en condiciones mutuamente 
convenidas. 
 
LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN EL CDB 
La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos de la 
biodiversidad, entre ellos los RFAA, es uno de los principales objetivos del CDB. En tal virtud, 
cada Estado contratante debe tomar las medidas legislativas, administrativas o de política, para 
compartir, en forma justa y equitativa, con el país de origen de los recursos genéticos o RFAA : 
- Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo. 
- Los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos 
genéticos o RFAA.25 
 
Diez años después de la aprobación del CDB, la realidad ha demostrado que la elaboración de 
leyes nacionales sobre el acceso y en especial sobre la distribución de beneficios es una tarea 
muy compleja. Actualmente, más de cuarenta países en el mundo han abordado de manera 
general y no específica este problema. En la mayoría de estos países el procedimiento de 
acceso a los recursos genéticos es parte de leyes generales sobre el medio ambiente (Kenia, 
República de Corea, etc.), de leyes sobre la biodiversidad en general (Costa Rica, Méjico, 
Filipinas, etc.), o de normas sobre la gestión de parques naturales (Nigeria, etc). 
 
En América Latina, Brasil y Bolivia han definido leyes específicas sobre el acceso a los recursos 
genéticos; el caso boliviano traduce la aplicación de la Convención 391º de la CAN sobre el 
Régimen Común de acceso a los Recursos Genéticos.26 Por otra parte, en el caso africano 
tenemos el régimen común de la Unión Africana. 
 
 
EL SMAD - SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DEL 
TIRFAA 
El Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de beneficios – SMAD propuesto por el TIRFAA, 
se fundamenta en el reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre sus RFAA, el principio 
de interdependencia agrícola entre los Estados y el reconocimiento de los “Derechos de los 
Agricultores”. 
 
Este sistema se aplica a una lista de recursos fitogenéticos establecidos en el Anexo 1 del 
TIRFAA. Como se mencionó, esta lista comprende 38 cultivos alimentarios y 31 cultivos 
forrajeros, entre los cuales 5 cultivos alimentarios (papa, maíz, yuca, frijol y camote) son objeto 
de trabajo del Proyecto Conservación In Situ.  
 
El SMAD se aplica a los RFAA, descritos en la Lista del TIRFAA, que se encuentren en:  
 Los centros de conservación in situ y ex situ de los Estados que hayan ratificado el TIRFAA, 
entre ellos el Perú. 
 Las colecciones privadas de terceros (empresas semilleras, laboratorios privados de 
investigación, etc.), que se adhieran al tratado. 
                                                      
25 Artículo 15º, CDB, concordante con los Artículos 16º, 19º - 21º, CDB. 
26 Esta norma es objeto de mayor análisis en la ponencia del Dr. Elías CARREÑO, representante del CONAM-
Cusco. 
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 Los 12 Centros Internacionales de Investigación Agrícola – CIIA, del Grupo Consultivo 
Internacional de Investigación Agrícola – GCIIA, (CGIAR por sus siglas en inglés),  que 
tienen convenios con la FAO. 
 
Si bien el TIRFAA no es claro en cuanto a su aplicación retroactiva, se podría interpretar que : El 
SMAD se aplicará, también, a los RFAA descritos en la Lista del TIRFAA que fueron colectados 
antes de la entrada en vigor del CDB. 
 
El SMAD no se aplica a los RFAA que no están en la Lista del TIRFAA y que se encuentran en: 
- Los centros de conservación in situ y ex situ de los países que hayan o no ratificado el 
TIRFAA.  
- Las colecciones privadas de terceros que se adhieren o no al SMAD. 
- Los cuatro Centros CIIA del CGIIA que no tienen convenios con la FAO. 
 
Cabe resaltar que el SMAD no se aplica tampoco a los RFAA descritos en la Lista del TIRFAA 
que están protegidos por Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) o de otra índole, si sus 
propietarios no se adhieren al TIRFAA. Esta situación es aplicable para el caso de los EE.UU., 
entre otros, que no ha firmado el TIRFAA ni el CDB. 
 
EL ACCESO A LOS RFAA EN EL SMAD 
Las condiciones para el acceso a los RFAA del SMAD son las siguientes27: 
- El acceso se hará en base a los Acuerdos de Transferencia de Materiales - ATM, cuyo 
contenido aún no se ha definido. 
- El acceso a estos RFAA se otorgará sólo para fines de conservación, investigación, 
utilización y mejoramiento de estos recursos. 
- El acceso se concederá de manera rápida y gratuita, sin necesidad de averiguar el origen de 
las muestras. 
- El acceso a los RFAA será negado para aplicaciones químicas, farmacéuticas y / o 
industriales no relacionadas con los alimentos. 
- En caso de que se realicen mejoras o modificaciones genéticas sobre estos RFAA, se 
podrán reclamar derechos de propiedad intelectual y exigir regalías a terceros.28  
 
Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se hace muy necesario un análisis del proceso 
de depósito de patentes o de COV sobre los RFAA del SMAD y los vínculos que existen con los 
principios adoptados en el CDB y el TIRFAA. 
 
El TIRFAA permite el depósito de patentes sobre RFAA del SMAD cuando estos han sido 
mejorados o modificados genéticamente, en tales casos: 
 Se aplicarán  las normas del ADPIC o los Convenios de la UPOV, para proteger las 
inversiones y los DPI de los mejoradores. 
 Se aplicarán estas normas para exigir el pago de "regalías" a quienes deseen utilizar estos 
RFAA, entre ellos los agricultores y campesinos de los países que han "entregado" sus 
RFAA al SMAD. 
 
En consecuencia, quedan algunas preguntas preocupantes para los países que han ratificado o 
están en vías de ratificación del TIRFAA: 
                                                      
27 Artículo 12º, TIRFAA. 
28 Los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole, que limite el acceso 
facilitado a los RFAA o a sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral. 
Artículo 12º Inciso 3) párrafo d), TIRFAA. 
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¿Cómo, el SMAD, contribuye al respeto del "principio de protección de los conocimientos 
tradicionales vinculados a los RFAA", especialmente en los países menos avanzados y en los 
países en vías de desarrollo? 
¿Cómo se aplicará el criterio de la "variedad esencialmente derivada - UPOV 1991", para el 
depósito de patentes o COV sobre las "mejoras" a los RFAA del SMAD?  
Si existe la posibilidad de patentar RFAA esencialmente derivados del SMAD, ¿cuáles serán las 
consecuencias de este proceso respecto de la seguridad alimentaria mundial? 
¿Cómo se implementará, para los países, agricultores y campesinos que han "entregado" sus 
RFAA al SMAD, el "principio de participación justa y equitativa" de los beneficios derivados de la 
utilización de los RFAA del SMAD? 
 
 
LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS  EN EL SMAD 
Dentro del SMAD se han previsto cuatro mecanismos destinados a la distribución de beneficios 
derivados de la utilización de los RFAA: 
1. El intercambio de información, 
2. El acceso a la tecnología y su transferencia, 
3. El fomento de capacidad, y 
4. La distribución de los beneficios derivados de la comercialización. 
Los beneficios de la utilización de los RFAA del SMAD se distribuirían de manera directa o 
indirecta entre los agricultores de todos los países, especialmente de los países en desarrollo,29 
y los programas de conservación ex situ de RFAA de los CIIA del GCIIA.30 
 
El acceso a la tecnología y su transferencia, como mecanismo de distribución de beneficios  
propuesto por el SMAD, ha merecido severas críticas puesto que este no es gratuito. Los 
campesinos de un país que se adhiera al SMAD deberán pagar regalías por el uso de estas 
tecnologías y de sus productos derivados. 
• ¿Un campesino estará obligado al pago de regalías por el uso de semillas mejoradas que 
sean obtenidas a partir de los RFAA que "entregó" al SMAD? 
• ¿Cuál es el interés para un país mega-diverso en RFAA al adherirse al SMAD? 
En el caso de los "países menos avanzados" el TIRFAA prevé condiciones de acceso y de 
transferencia tecnológica en condiciones justas y favorables: ¿Cómo se definirán estas 
condiciones?, ¿podrán extenderse a los países en vías de desarrollo?  
 
Igualmente, ha sido severamente criticado y es muy polémico el mecanismo propuesto para la 
distribución equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de los RFAA, puesto 
que: 
 No se ha definido el porcentaje considerado equitativo para la distribución de los beneficios 
derivados de la comercialización de los RFAA que salgan del SMAD. 
 No se hace referencia a la participación en el goce de regalías de los DPI sobre un RFAA 
"esencialmente derivado", que haya salido del SMAD. 
 
Según el TIRFAA, para el primer caso, este porcentaje se definirá “de conformidad con la 
práctica comercial”, y compensatoriamente a futuro, se examinarán las modalidades de una 
estrategia de contribuciones voluntarias de las industrias elaboradoras de alimentos que se 
benefician de los RFAA que salen del SMAD. Actualmente, la definición de lo que se considera 
"un porcentaje justo y equitativo, de conformidad con la práctica comercial", es objeto de grandes 
debates.  
                                                      
29 Artículo 13, Inciso 3), TIRFAA. 
30 Artículo 15, Inciso 1, Letra b), Tercer numeral, TIRFAA. 
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Estos son algunos de los aspectos más polémicos de la gestión legal de los RFAA, ya que se 
vinculan a la implementación de: El "principio de participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos RFAA, del "principio de protección de los 
conocimientos tradicionales vinculados a los RFAA" y de los "Derechos de los Agricultores", 
especialmente en los países menos avanzados y en los países en vías de desarrollo.  
 
CONCLUSIONES 
El 27 de enero del 2003 el Perú ha ratificado el nuevo TIRFAA. Al respecto será interesante 
evaluar e internalizar las consecuencias que tendrá este hecho en: 
 Los programas y políticas agrarias y medioambientales orientados a la conservación in 
situ y ex situ de los RFAA nativos incluidos en la Lista de RFAA del Anexo 1 del TIRFAA. 
 Los proyectos orientados a la comercialización en el exterior de estos RFAA. 
 La legislación nacional referente a la gestión legal de los RFAA nativos. 
 
En virtud de lo establecido por el TIRFAA, el gobierno peruano ahora es el responsable de la 
implementación en el país de los "Derechos de los Agricultores".  Esta situación exigirá la 
elaboración de un nuevo marco legal, económico y social, para hacer realidad los derechos de 
los agricultores peruanos, puesto que no existe una obligación financiera de la comunidad 
internacional para hacer realidad los derechos de las comunidades locales e indígenas por sus 
aportes pasados, presentes y futuros, a la conservación y mejoramiento de los RFAA, así como 
de sus parientes silvestres. 
 
Evidentemente, este nuevo marco normativo, orientado a la implementación del TIRFAA en el 
Perú, tendrá que estar en armonía con las Decisiones de la CAN y la legislación nacional sobre 
la conservación, acceso y aprovechamiento sostenible de los RFAA de origen andino y 
amazónico; con el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas vinculados a los recursos biológicos, etc. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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EL RÉGIMEN POLÍTICO LEGAL EN EL PERÚ EN MATERIA DE                                      
AGRO-BIODIVERSIDAD 
(La legislación nacional sobre la conservación in situ de la agro-biodiversidad) 
 
 
           Sistematización de la intervención oral del Dr. Manuel RUIZ MULLER 
 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA 
Consultor Legal del Proyecto In situ. 
 
 
Un análisis de las políticas públicas nacionales y de 
las normas que se refieren al tema de la agro-
biodiversidad y al ámbito de aplicación de las 
mismas, requiere una exploración de los principales 
elementos de este concepto. 
 
En la literatura científica y legal no existe una 
definición unívoca sobre el concepto “agro-
biodiversidad” y sus alcances.   
 
En el caso del Perú, los elementos centrales que están asociados a una definición de ésta, se 
refieren en general a:  
¾ Las prácticas y las tecnologías tradicionales utilizadas por los campesinos de los Andes y 
por las comunidades nativas de selva. 
¾ La aplicación de conocimientos tradicionales, conocimientos que han sido desarrollados a lo 
largo de los siglos, en algunos casos, y que les permite a estas comunidades conservar y 
utilizar sosteniblemente la agro-biodiversidad. 
 
La agro-biodiversidad plantea una suerte de contraposición entre la diversidad de cultivos, la 
diversidad de ecosistemas y ciertamente la diversidad genética, frente a lo que viene a ser  la 
homogeneidad y los patrones de la agricultura intensiva donde prima el monocultivo. Estos 
últimos aspectos están asociados principalmente a la agricultura moderna que es la agricultura 
que se practica en el caso del Perú, sobre todo en los valles de las zonas costeras. 
 
La agro-biodiversidad por lo general se asocia también a: 
¾ Los sistemas de producción agrícola donde hay una producción y productividad  
relativamente baja; 
¾ Las limitaciones de integración al mercado que tiene ese tipo de agricultura, obviamente con 
algunos matices, dependiendo del tipo de comunidad a la cual nos referimos, al tipo de zona 
que definimos o identificamos; 
¾ A las prácticas de conservación que realizan los agricultores;  
¾ A una agricultura en pequeña escala que aprovecha las distintas zonas agro-ecológicas para 
sus prácticas agrícolas; 
¾ A niveles de pobreza, pobreza entendida en términos económicos, puesto que por el lado de 
la diversidad probablemente estamos hablando de una gran riqueza biológica, así como de 
una enorme riqueza cultural  contenidas en las prácticas tradicionales. 
 
Adicionalmente, en las zonas  donde se practica esta agricultura basada en la agro-
biodiversidad, hay por lo general, en algunos casos, problemas vinculados a lo que es el uso de 
la tierra, como los derechos que hay sobre la tierra, a la existencia de comunidades que no están 
plenamente tituladas, a problemas de linderación, etc. Un elemento que fue objeto de 
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comentarios interesantes en el taller de la ciudad del Cusco fue el tema cultural; la agro-
biodiversidad siempre está vinculada al tema de las prácticas tradicionales, de la cultura 
campesina y de la cultura nativa donde ésta se practica. 
 
De manera general, éstas serían las características básicas para establecer los límites del 
régimen político-legal en el Perú en materia de agro-biodiversidad. 
 
LAS POLÍTICAS Y LAS NORMAS EN MATERIA DE AGRO – BIODIVERSIDAD 
 
Recapitulando, entre los principales instrumentos internacionales vinculados al tema se tendrían: 
El Plan de acción mundial para la conservación y uso de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura de la FAO, aprobado en la Conferencia de Leipzig en 1996; el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB, en cuanto se refiere explícitamente a lo que es la 
diversidad biológica agrícola; el Tratado Internacional de la FAO, etc. 
 
Un instrumento muy importante, que va a tener una incidencia bastante evidente en el corto o 
mediano plazo, en los países de la Comunidad Andina, es “la Estrategia Regional de Diversidad 
Biológica de la Comunidad Andina de Naciones – CAN”. Esta estrategia fue aprobada el año 
pasado y contiene referencias muy puntuales y actividades bastante específicas vinculadas a lo 
que es la conservación y el uso sostenible de la agro-biodiversidad. 
 
La idea de esta estrategia es de que en algún momento la Comunidad Andina de Naciones 
consiga los recursos económicos para implementar distintos proyectos referidos a la 
conservación de la agro-biodiversidad. En un futuro próximo, ésta podría ser una fórmula a 
través de la cual se complementen muchas de las actividades que está realizando el Proyecto de 
Conservación In-Situ en el Perú. 
 
LA POLÍTICA NACIONAL SOBRE AGRO – BIODIVERSIDAD 
Una afirmación bastante cercana a la realidad, es que en el Perú no se han desarrollado políticas 
específicas, ni normas específicas integrales sobre la conservación y el uso sostenible de la 
agro-biodiversidad. Existen más bien políticas públicas que en algunos momentos mencionan el 
concepto,  algunas normas que en algunos artículos contienen posiciones sobre la materia, pero, 
no se tiene una política sobre el tema ni una ley relativa a la agro-biodiversidad. 
 
El Ministerio de Agricultura, en el plan integral que ha propuesto para los próximos 5 años, no 
hace referencia al tema de la agro-biodiversidad ni al tema de los cultivos nativos. En la 
presentación del plan de desarrollo de las actividades del “nuevo” INIA para los próximos años, 
esta institución se orienta sobre todo a la promoción de una agricultura intensiva, que sea 
rentable y destinada a la exportación. 
 
En conclusión, será necesario diseñar un proceso de integración de la agro-biodiversidad como 
una variable que pueda ser desarrollada en función a políticas y normas específicas en el país. 
 
LAS NORMAS NACIONALES SOBRE AGRO-BIODIVERSIDAD 
Teniendo como objetivo la difusión, sin entrar en un análisis detallado, se presentan las 
principales normas nacionales que se refieren de manera directa o indirecta a la agro-
biodiversidad:  
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La Constitución Política del Estado 
En la Constitución de 1993, actualmente en proceso de modificación, la conservación y el uso 
sostenible de los cultivos nativos puede interpretarse amparada por lo establecido, entre otros, 
en el Capítulo II referente al Medio ambiente y los recursos naturales. Este texto constitucional 
establece los principios generales sobre la política nacional del ambiente, los recursos naturales 
y la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 
 
El Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, renovables (los cultivos nativos, 
etc.) y no renovables.31 Estos son considerados patrimonio de la nación y su aprovechamiento 
está sujeto a la soberanía del Estado. Las condiciones de utilización de los recursos naturales y 
de su otorgamiento a terceros particulares deben ser determinadas por leyes orgánicas 
específicas que regularán las concesiones otorgadas.32 
 
El texto constitucional hace, igualmente, referencia a las obligaciones generales del Estado en 
cuanto a: 
 La promoción de la agricultura y  la propiedad de la tierra, enmarcada en la promoción de la 
inversión en una agricultura predominantemente moderna; 
 La autonomía en el uso y disposición de las tierras de las comunidades campesinas y 
nativas. Elimina las garantías de inembargabilidad e inalienabilidad con ciertas restricciones. 
Estas fueron garantías que  se plantearon en la constitución de 1979, para reflejar el carácter 
tutelar del Estado frente a las comunidades. En 1993 se modificó esta situación con la 
finalidad de dar a estas comunidades las mismas oportunidades que tienen los actores 
privados, para que puedan constituir garantías sobre sus tierras. Se eliminaron estas 
garantías con el propósito de que las tierras de las comunidades puedan incorporarse al 
tráfico comercial o ser, de alguna manera, un tipo de “palanca” para la obtención de créditos 
destinados a la producción agrícola. 
 
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales33 
Decreto legislativo Nº 613 del 8 de septiembre de 1990. 
 
El código hace referencia a las especies de flora y a la variedades nativas en el capitulo 
referente al Patrimonio natural. Establece que “El patrimonio natural de la Nación está constituido 
por la diversidad ecológica, biológica y genética que alberga su territorio”34 En virtud de esta 
norma, se considera a  las especies de flora y a las variedades de las especies domésticas 
nativas, como las manifestaciones principales del patrimonio natural de la nación, junto con otros 
componentes como pueden ser los ecosistemas y los paisajes. 
El Artículo 37º del Código establece que  “Es obligación perentoria del Estado y de las personas 
naturales y jurídicas velar por la conservación, defensa, recuperación, aprovechamiento 
sostenido y difusión del patrimonio natural de la nación ... ” 
 
Así mismo, en cuanto al mantenimiento de la diversidad de especies, entre ellas los cultivos 
nativos, el Código exige que “La población de todas las especies se mantendrá a un nivel por lo 
                                                      
31 CPE, Artículo 67º 
32 CPE, Artículo 66º 
33 Sistematización realizada en base a: El documento “Régimen político y legal para la agro biodiversidad: El 
contexto internacional y la situación en el Perú” M. Ruiz and I. Lapeña., Proyecto Conservación In Situ, Lima, 2002., 
Págs. 41- 42 ;  y la información del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, Ministerio de Justicia, Lima, 
2002. 
34 D. Leg. 613º, Artículo 36º 
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menos suficiente para garantizar su supervivencia”35. Complementariamente, esta norma 
prescribe que el Estado debe velar por la salvaguarda de  los ambientes necesarios para la 
conservación y el mantenimiento de la diversidad de estas especies. 
 
En consecuencia, el Código reconoce la necesidad del Estado de “.... conceder protección 
especial a las especies de carácter singular y a los ejemplares representativos de los diferentes 
tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de las especies domésticas nativas...”36 
 
Esta norma establece como obligaciones generales del Estado37: 
 La conservación y el aprovechamiento de los recursos genéticos de las especies que habitan 
en el territorio nacional, actividades que deben ser realizadas en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras; 
 La promoción de su utilización, en su lugar de origen, como medio para conservar su 
existencia en beneficio de la nación; 
 El fomento del desarrollo de la investigación de los recursos genéticos para determinar su 
potencial y las posibilidades de su uso sostenido; 
 La prohibición de la exportación de recursos genéticos en los casos que el Estado lo crea 
conveniente. 
 
Esta es la primera norma nacional que reconoce la importancia fundamental de la “conservación 
in situ”. El artículo Nº 48 establece que “la conservación de los recursos genéticos en el lugar 
deberá desarrollarse mediante la organización de bancos genéticos, herbarios, jardines 
botánicos, zoológicos y otros medios adecuados”.  En aplicación de este artículo, las 
universidades, museos, entidades científicas y los organismos técnico-normativos vinculados con 
esta tarea son los responsables de la conservación de los recursos genéticos. 
 
Finalmente, el Código regula también los temas seguridad genética o “bio-seguridad”. Una 
autorización para la introducción de especies exóticas en el país, (sean vegetales o animales), 
deberá tomar en cuenta:  
 Los riesgos de alteración de la diversidad de especies de un ecosistema, las reacciones de 
las nuevas especies en el medio en el que van a ser implantadas, las reacciones del medio 
receptor y de las especies nativas respecto de las que se pretende introducir y el riesgo de 
razas o biotipos potencialmente peligrosos.38 
 
En la década de los 90 se promulgaron diferentes normas relativas a la promoción de la 
inversión privada, con una tendencia al libre mercado, a la apertura de los mismos y al 
liberalismo. En este proceso, la agricultura no fue un sector que escapó a este tipo de políticas. 
Un ejemplo de ello son los Decretos legislativos Nº 757 y Nº 653 que regulan la inversión en 
general y la inversión en agricultura en particular. 
 
La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
Decreto legislativo Nº 757 del 13 de noviembre de 1991. 
 
Esta norma construye el “andamiaje” institucional y normativo que dota de seguridad jurídica en 
materia administrativa, económica, tributaria y medio ambiental, a la implementación de las 
políticas de pluralismo económico y de liberalización. 
                                                      
35 D. Leg. 613, Artículo 38º 
36 D. Leg. 613º, Artículo 39º. 
37 D. Leg. 613º, Artículos 46º – 47º 
38 D. Leg. 613º, Artículos 40º - 41º 
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Los principios reguladores, de economía social de mercado, del pluralismo económico, del rol 
promotor del Estado de la libertad de empresa, el comercio y la industria, fueron incorporados en 
las políticas nacionales a través de esta norma. Estos principios también se aplicaron en el 
sector agrícola. 
 
La Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario 
Decreto legislativo Nº 653 del 1 de agosto de 1991. 
 
Este decreto establecía, como prioridad principal, el promover el desarrollo de las actividades 
agrarias, fomentando el libre acceso a las mismas y a la propiedad de las tierras ya sea por parte 
de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Con este fin, se declara, entre 
muchos otros aspectos, de interés nacional el desarrollo de la agroindustria, facilitando para su 
desarrollo la provisión de grandes extensiones de terreno, así como, la producción y el 
abastecimientos de semillas mejoradas.  
 
Este decreto señala expresamente que el Estado fomentará la utilización, producción, el 
desarrollo de la investigación, el procesamiento, la comercialización y la libre importación y 
exportación, de semillas mejoradas por cualquier persona natural o jurídica. 
 
El Capítulo de Recursos, dentro del Título De la Actividad Agraria, propone un tratamiento 
especial a la crianza nativa y, en concreto, al mejoramiento genético de camélidos, pero no 
contempla el desarrollo y fomento de los cultivos nativos como parte del modelo agrícola 
mencionado. 
 
El Decreto Legislativo Nº 682 y la Protección del patrimonio genético nativo39 
Del 20 de octubre de 1991. 
 
Este decreto, cuyo único artículo sobresalió en el proceso de la promoción de la inversión 
privada en la agricultura ocurrido a principios de la década de los 90, determina que “las medidas 
de libre comercio previstas en los Decretos Legislativos Nºs. 653 y 668, no excluyen el 
cumplimiento de las disposiciones destinadas a preservar el Patrimonio Genético nativo y 
mejorado de los cultivos y de la flora y fauna silvestres explotadas...”. 
 
El D. Leg. Nº 682 plantea que todas las medidas de promoción de la inversión privada debían ser 
ejecutadas o debían  realizarse cuidando de alguna manera lo que es el patrimonio genético  
nativo del país. Esta norma hace referencia, expresamente, a la protección del patrimonio 
genético de los cultivos nativos del país. Por lo menos, en términos declarativos y como principio 
general, se planteó este problema. 
 
La citada norma, que todavía está vigente, merece ser implementada para lograr este tipo de 
protección o  cautelar de alguna manera los intereses nacionales referidos al patrimonio genético 
nativo. Una norma específica destinada a la protección de los cultivos  nativos podría estar 
derivada directamente de este tipo de declaración general. 
 
La Ley de Tierras 
Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de actividades económicas en las Tierras del 
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas. Ley Nº 26505 del 18 de julio de 
1995. 
                                                      
39 Ibid: Nota al pie 3,  Pág. 33. 
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La Ley de Tierras está indirectamente relacionada al tema de la conservación in situ,  plantea 
que no hay restricción respecto al uso de tierras, y en estas se incluyen ciertamente las tierras de 
las comunidades campesinas y nativas, en concordancia con las políticas de liberalización y 
apertura total al mercado. 
 
La Ley Nº 24520 del 2 de Junio de 198640 
Declara de necesidad y utilidad públicas la promoción, producción, transformación, 
industrialización, comercialización y consumo de productos alimenticios agrarios nativos 
provenientes del área andina. 
 
Los productos agrarios nativos que son considerados por esta norma son: La papa (papa 
deshidratada, seca, chuño y moraya), el maíz, la quinua, la cañihua, la kiwicha, el tarwi, la oca, el 
olluco, la arracacha, la mashua, el camu-camu, la chonta, la pituca, la carne de cuy y llama; y 
aquellos que establezca el Ministerio de Agricultura (Artículo 2º). 
 
Esta ley está vigente y contiene artículos interesantes que buscan promocionar los cultivos  
nativos. Ciertamente, de estos artículos se pueden derivar reglamentos o normas mucho más  
específicos que le den algún tipo de contenido.  
 
Los centros educativos y las universidades están obligados, en virtud de esta ley, al dictado de 
cursos de orientación al consumo de alimentos nativos. Asimismo, exige que la investigación 
universitaria debe también realizarse sobre las ventajas nutricionales  y mejor aprovechamiento 
de los productos agrarios nativos.41 El consumo preferencial de estos productos, al estado 
natural o transformados, es alentado en todos los organismos públicos, así como la difusión del 
uso y preparación de estos productos en los medios de comunicación social del Estado.42 
 
La ley Nº 24520 insta al Ministerio de Agricultura a la elaboración y la ejecución de un programa 
nacional de promoción de productos agrarios nativos para el consumo interno y para la 
exportación de excedentes. Igualmente, autoriza al Ministerio la celebración de contratos de 
producción de productos alimenticios agrarios nativos con precios de refugio. Estos contratos 
implican la concertación de los volúmenes de producción negociados de gobierno a gobierno 
para el pago de la deuda externa en productos, en magnitudes no mayores al valor del 10% de 
las exportaciones del país (Artículo 8º). 
 
La Ley  de Promoción de la Inversión en la Amazonía 
Ley Nº 27037 del 30 de diciembre de 1998.  
 
Esta norma es importante porque  plantea exoneraciones  a quienes procesan o realizan  
actividades con cultivos  nativos de esta región. Esta es una norma que busca  incentivar el 
trabajo  con cultivos nativos, en este caso, de la región amazónica. 
 
La Iniciativa de Bio-Comercio.  
No es propiamente una norma, refleja una suerte de política pública que fue promocionada por  
el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM  y por el PROMPEX en su momento. 
 
                                                      
40 Sistematización realizada en base a la información del Sistema Peruano de Información Jurídica -  SPIJ, 
Ministerio de Justicia, Lima, 2002. 
41 Ley 24520, Artículo 6º 
42 Ley 24520, Artículos 4º y 12º 
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Esta iniciativa busca establecer ciertos parámetros para las  actividades de exportación  de 
productos de la biodiversidad, incluyendo dentro de estos productos los cultivos nativos. Se 
encuentra plenamente vigente y pretende articular los esfuerzos de la entidad rectora en materia 
ambiental, digamos la “entidad  verde”, con los esfuerzos de la entidad que busca  promover  los 
intereses particulares de los privados que quieren hacer actividades de exportación. (Para mayor 
información, se recomienda visitar la pagina web del CONAM, www.conam.org.pe). 
 
La iniciativa Bio-comercio “es aplicable a las actividades económicas empresariales que realicen 
los pueblos indígenas, en la micro y pequeña empresa, que desarrollen estilos de vida y 
producción coherentes con la conservación de la diversidad biológica y que impliquen su 
aprovechamiento sostenible en condiciones in situ...” (Artículo 53º del DS 068-2001-PCM43). 
 
La Ley sobre la Conservación  y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica 
Ley 26839 del 16 de julio de 1997 y su Reglamento (44).  
 
Esta ley es la primera que contiene una referencia expresa al concepto de agro-biodiversidad. En 
cuanto a los cultivos andinos, la ley adopta este concepto como un componente más de la 
diversidad biológica y lo incluye en el mismo contexto de conservación y desarrollo sostenible. 
 
La necesidad de conservación de los cultivos nativos para el desarrollo económico del país es 
propugnada por esta ley, así como,  la presencia del sector privado en su aprovechamiento y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización comercial con las 
comunidades campesinas o nativas involucradas en estos procesos. 
 
Por último, esta norma establece aspectos esenciales como: La prioridad que debe otorgarse a 
los mecanismos de conservación in situ, la necesidad de establecer procedimientos de acceso a 
los recursos genéticos, el reconocimiento del valor de los conocimientos y prácticas de las 
comunidades campesinas y nativas para la utilización sostenible de la diversidad biológica y la 
necesidad existente, paralelamente, de proteger dichos conocimientos. 
 
La Estrategia  Nacional de Diversidad Biológica45 
Decreto Supremo 102-2001-PCM del 5 de septiembre del 2001.  
 
Esta norma aprueba, en términos de política pública, la importancia de la agro-biodiversidad, 
especialmente en cuanto a sus componentes de recursos genéticos, el factor cultural, los 
espacios y los ecosistemas como tales.  
 
El objetivo estratégico 1.1. “Identificar y priorizar componentes de la diversidad biológica y de los 
procesos que la amenazan”, en cuanto a la Acción 1.1.1., plantea la necesidad de identificar y 
determinar la importancia de áreas “... de alta concentración de recursos genéticos silvestres y 
cultivados, que se encuentren bajo el cuidado de poblaciones locales”. 
 
El objetivo estratégico 1.4. se concentra con carácter exclusivo en la conservación in situ y en su 
parte introductoria plantea que “...el Estado debe promover e incentivar políticas de conservación 
para la gestión privada de las tierras, hacia el conocimiento tradicional y ubicación de micro 
centros de diversidad genética, conocimiento de las variedades locales, la cuantificación de los 
                                                      
43 Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 
44 Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM: Reglamento de la Ley Nº 26839, del 20 de junio del 2001. Esta norma es 
objeto de mayor análisis en la ponencia del Dr. Elías CARREÑO, representante del CONAM – Cusco. 
45 Ibid: Nota al pie 3, Págs. 45-47. 
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factores que afectan la viabilidad del mantenimiento del proceso, para la conservación del 
germoplasma local”. Se reconoce así mismo que “... no existen políticas para el resguardo de 
parientes silvestres y domesticados de algunas especies de importancia económica global y 
nacional”. 
 
El objetivo estratégico 1.5. “Complementación para la conservación in situ”, establece en la 
Acción 1.5.1. que deben crearse incentivos adecuados para garantizar la conservación de la 
diversidad biológica “... en áreas de importancia para germoplasma nativo y cultivado, a cargo de 
comunidades campesinas y/o nativas”. Seguidamente, se complementa esta recomendación con 
la Acción 1.5.2. en la cual se plantea la necesidad de crear “... mecanismos de monitoreo y 
asistencia técnica para las comunidades nativas, campesinas y grupos comuneros que tengan 
áreas dedicadas a la conservación o que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica 
en su ámbito de influencia”. Este último podría ser un supuesto de zona de agro-biodiversidad 
cuyos esfuerzos de mantenimiento podrían complementarse con apoyo y asistencia técnica del 
propio Estado o de instancias del sector privado. 
 
El objetivo estratégico 1.6. “Conservación de especies y genes” enfatiza en estas variables. La 
Acción 1.6.1. establece que es necesario “conservar in situ los recursos genéticos con las 
comunidades locales”. Más aun, ésta precisa que es necesario:  
a) “... determinar las áreas de alta concentración de recursos genéticos silvestres y 
cultivados...”  
b)  “... apoyar e incentivar planes de conservación compartidos con las comunidades y 
agricultores para aquellas zonas donde existen altas concentraciones de recursos 
genéticos”, y 
c) “... apoyar el desarrollo de estudios de mercado y económicos e impulsar la distribución 
equitativa de beneficios producto del conocimiento tradicional de la diversidad biológica”.  
 
El objetivo estratégico 2.2. “Apoyar el uso sostenible de agro-ecosistemas”, que en la Acción 
2.2.9. establece la necesidad de identificar y conservar “... áreas que podrían apoyar el sistema 
de áreas naturales protegidas en propósitos de conservación de la diversidad biológica”. El 
ultimo punto 2.2.13 plantea la necesidad de promover y apoyar mercados diferenciados y 
diversificados que permitan la consolidación de productos de esta agro-biodiversidad y que no 
generen presiones por uniformidad y homogeneidad de productos. 
 
Finalmente, la Estrategia también contempla en su objetivo estratégico 1.8. “Conservación ex 
situ”, el desarrollo de mecanismos de conservación ex situ, que en estrecha vinculación con los 
anteriores ayuden a preservar el recurso biológico y el material genético contenido en él. Así, 
entre las acciones contempladas se menciona la necesidad de establecer redes de colecciones 
existentes de especies en conexión con las del resto del mundo, desarrollar capacidades e 
infraestructura y efectuar un diagnóstico de los bancos de germoplasma del país. 
 
El Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas 
vinculados a los Recursos biológicos 
Ley Nº 27811 del 10 de agosto del 2002.46 
 
Esta es una norma muy importante, regula la protección de los conocimientos tradicionales de 
las comunidades indígenas y nativas, de los pueblos indígenas en general. Es la primera norma 
                                                      
46 Esta norma es objeto de mayor análisis en la ponencia de la Ing. Silvia BAZAN, Coordinadora Técnica de la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías – OINT, del INDECOPI. 
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de su tipo en el mundo. (Hay una norma anterior a ésta en Panamá, pero difiere en cuanto al 
detalle y a la manera como se trata este tema). 
 
Este Régimen intenta establecer el marco legal para proteger el acceso y el uso de los 
conocimientos de los pueblos indígenas que están asociados, por ejemplo, al uso de algunos de 
los componentes de la agro-biodiversidad, ya sean cultivos nativos o plantas medicinales. Estos 
conocimientos indígenas asociados a los componentes de la diversidad biológica se encuentran 
ahora  amparados  por esta ley. 
CONCLUSIONES 
En conclusión, se destacan algunos elementos críticos importantes que inciden en el trabajo de 
campo que se realiza en el Proyecto In Situ:  
¾ ¿Cómo  hacer conservación in situ?,  
¾ ¿Cómo hacer un uso sostenido y racional de los componentes de la agro-biodiversidad?,  y  
¾ ¿Cuáles son los  incentivos que deben generarse para efectos de que la conservación in situ 
se continúe dando? 
 
Se aprecia, de manera efectiva, que todavía existe una gran actividad de conservación in situ 
entre los  campesinos. De otro lado, también se aprecia que con el crecimiento de los mercados, 
por una serie de factores que pueden ser exógenos al mundo rural, se empiezan a erosionar las 
prácticas conservacionistas  de muchos de estos  agricultores.  
 
Entre las causas de esta erosión, también se debe tomar en cuenta a: La migración de los 
jóvenes campesinos que se van a la ciudad por mejores  oportunidades, la muerte del patriarca o 
de la persona que de alguna manera lideraba los procesos  de conservación, o, simplemente el 
hecho de que los conocimientos no se transmiten a las generaciones futuras, etc. 
 
Hay una serie de factores por los cuales se pierde el interés o las posibilidades de seguir 
haciendo conservación in situ en el campo por parte de los mismos campesinos y nativos. En 
ese sentido es crucial insistir en el hecho de que se tiene que analizar lo que debe hacerse para: 
¾ Generar los incentivos que permitan a estas personas continuar conservando in situ 
haciendo un uso  sostenible de la agro-biodiversidad. 
¾ Que tengan la oportunidad de desarrollarse de la manera que consideren sea la más 
adecuada  para ellos. 
¾ Darles algunas herramientas a través de la cuales puedan tener la posibilidad  de decidir 
cual va ser el rumbo de su desarrollo. 
 
Finalmente, otro tema crítico es, obviamente, el del acceso a los recursos genéticos. Se ha 
hecho una referencia extensa al Tratado Internacional de la FAO, al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, a la Decisión  andina  que trata el tema, etc. En realidad lo que se tiene es 
un paquete de normas que, incluso  para algunas personas que trabajan desde hace algunos 
años estos temas,  resultan bastante  difíciles de comprender.  
 
En los años venideros se espera un  proceso de maduración con el objetivo de aclarar el 
panorama. En la Comunidad  Andina existen algunas propuestas que plantean la necesidad de  
revisar las normas relativas al acceso a los recursos genéticos, por lo complicadas que son, por 
la dificultad que están presentando para las actividades de bio-prospección, así como, en 
algunos casos, para las actividades de  investigación. 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE                              
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
LEY N° 26839 del 8 de julio de 1997 
 
 
Sistematización de la Ley 26839 y del DS 068-2001-PCM  
Mg. Marco CHEVARRÍA LAZO 
 
El Convenio de la Diversidad Biológica – CDB, 
estableció los principios que inspiran la presente 
ley sobre la Conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la diversidad biológica. Entre ellos 
sobresalen:  
El respeto de la soberanía de los Estados sobre 
los recursos biológicos y genéticos, la 
conservación y la utilización sostenible de los 
mismos, el acceso sometido al consentimiento 
informado previo y la participación equitativa en 
la distribución de los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos de la biodiversidad. 
    
     
 
La propuesta y la promulgación de la Ley 26839 es fruto del ejercicio pleno de la soberanía del 
Estado peruano sobre la adopción de medidas para la conservación y utilización sostenible de 
sus recursos biológicos y genéticos y demás componentes de la diversidad biológica.47 
 
Esta norma promueve: 
 La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, (recursos naturales 
renovables que son patrimonio de la nación), y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies  
 La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la 
diversidad biológica; y  
 El desarrollo económico del país basado en el uso sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica. 
 
La Ley 26839, fue elaborada en concordancia con el Convenio sobre Diversidad Biológica- CDB 
y la Constitución Política del Perú.48 En este marco, la diversidad biológica y sus componentes 
constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país.49 El reglamento de esta ley fue 
aprobado a través del D.S. Nº 068-2001-PCM, que establece el marco adecuado para su 
aplicación. Entre los principales contenidos de estas normas se pueden señalar los siguientes: 
 
 
                                                      
47 Artículo 4º, Ley 26839  
48 Artículo 1, Ley 26839, concordante con los Artículos 66º y 68º de la CPE de 1993.  
CPE Artículo  66º “Recursos Naturales”: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 
de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
CPE Artículo  68º “Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas” El Estado está obligado a 
promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
49 Artículo 3º, DS 068-2001-PCM 
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LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE 
 
En el marco de las políticas nacionales de desarrollo sostenible, la conservación y el uso 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales están 
regulados específicamente por la “Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales -  26821”, y por la presente Ley y su reglamento. Según estas normas,  tales 
procesos implican50:  
a) Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como, mantener los 
procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies. 
b) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de la diversidad biológica. 
c) Incentivar la educación, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la 
investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad biológica. 
d) Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica. 
 
Estas actividades, destinadas a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad 
biológica en el país, deberán ser incentivadas mediante la adopción de medidas de carácter 
económico y otros por parte del Estado.51 El principal instrumento de política nacional destinado 
al establecimiento de estas actividades y programas es la “Estrategia Nacional de la Diversidad 
Biológica”52. 
 
Los mecanismos previstos por esta Ley y su reglamento para los procesos de conservación de la 
diversidad biológica nacional53 son: 
 
La conservación In Situ, a través de la cual el Estado promueve el establecimiento e 
implementación de programas de conservación in situ, tales como: La declaración de 
Áreas Naturales Protegidas y el Manejo regulado de otros ecosistemas naturales. Ambos 
con el objetivo de garantizar la conservación de ecosistemas, especies y genes en su 
lugar de origen y promover su utilización sostenible.54 
 
La conservación Ex Situ, mediante el establecimiento de herbarios, jardines botánicos, 
bancos de genes, entre otros, para complementar las medidas de conservación in situ. 
Estos centros deben priorizar el mantenimiento y el manejo de especies nativas y sus 
parientes silvestres. Las actividades de estos centros deben adecuarse a la legislación 
nacional sobre acceso a los recursos genéticos. 55 
 
                                                      
50 Artículo 3º, Ley 26839; Artículo 51º, DS 068-2001-PCM. 
51 La Conservación de la diversidad biológica, en cuanto obligación del Estado, comprende esencialmente: 
La priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor 
ecológico económico, social y cultural, así como, las tierras de cultivo. 
La prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
La rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados. 
La adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca hidrográfica como 
unidad de manejo y planificación ambiental, etc.  Artículos 5º y 6º, Ley 26839. 
52 Artículo 7º, Ley 26839,  Artículos 6 y 7, DS 068-2001-2001-PCM. 
53 Artículos 31º - 33º, DS 068-2001-PCM. 
54 Articulo 13º Ley 26839, Artículos 34 y 36, DS-068-2002-PCM. 
55 Artículos 14º y 15º, Ley 26839, Artículos 40º, 42º, 44º, DS 068-2001-PCM. 
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El Reglamento de la Ley incluye a las "Zonas de Agro-biodiversidad"56 entre los mecanismos 
destinados a la conservación y uso sostenible de las especies nativas cultivadas. Según esta 
norma, las comunidades campesinas y nativas pueden constituir zonas de agro-biodiversidad 
como áreas privadas de conservación.57  
 
El reconocimiento de estas zonas deberá ser formalizado por el Ministerio de Agricultura. Si las 
zonas de Agro-biodiversidad se ubican en territorios comunales, éstas no podrán destinarse a 
fines distintos a los de conservación de dichas especies y al mantenimiento de la cultura 
indígena.  
 
No obstante, estas zonas podrán destinarse a actividades turísticas orientadas a conocer y 
promover esta Agro-biodiversidad nativa y las prácticas y costumbres tradicionales, tales como 
ferias de semillas y otros. Un procedimiento simplificado de autorización para las actividades 
económicas empresariales y de bio-comercio58, que realicen los pueblos indígenas, está previsto 
por el reglamento de esta Ley. Evidentemente, estas actividades deben implicar el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en condiciones in situ.59 
 
El reglamento propone igualmente: 
 El diseño de una “Estrategia para el desarrollo agrícola”, en la cual se analizarán las 
necesidades particulares de las comunidades conservacionistas de la agro-biodiversidad, 
especialmente en la zona andina y de selva, y las posibilidades de potenciar su desarrollo 
mediante la incorporación de sus cultivos a los mercados nacionales e internacionales.60  
 
 El diseño de una “Estrategia nacional para actividades de repatriación de información 
biológica”, con miras a fortalecer y mejorar la calidad de las colecciones nacionales. Para 
ello deberán identificarse a las instituciones que mantienen material de origen peruano o 
información originada a partir del estudio de materiales nacionales y se solicitará su 
repatriación.61 Esta labor deberá ser ejecutada por la Red Nacional de Centros de 
Conservación ex situ. 
  
 El diseño de un “Programa nacional para la implementación de incentivos para promover la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”. Este será desarrollado por el 
CONAM con la participación directa del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de  este 
programa, los sistemas de eco-etiquetado y de certificaciones sobre manejo sostenible de 
los recursos naturales, los mecanismos de canjes de deuda por naturaleza, la aprobación de 
beneficios tributarios, etc., son propuestos como alternativas para la conservación de la 
agro-biodiversidad, la reintroducción de especies nativas, etc. 62 
 
                                                      
56 Artículos 38º y 39º, DS 068-2001-PCM. 
57 En aplicación de la Ley 26834. 
58 Bio-comercio: Actividad que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad, promueve la 
inversión y el comercio en línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica; apoyando al desarrollo de la 
actividad económica a nivel local, mediante alianzas estratégicas y la generación de valor agregado de productos de 
la biodiversidad competitivos para el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad social y rentabilidad 
económica. Artículo 87º, DS 068-2001-PCM, del Capítulo I “Glosario de Términos” del Título IX. 
59 Artículo 53º, DS 068-2001-PCM. 
60 Artículo 55º DS 068-2001-PCM. 
61 Artículo 49º, DS 068-2001-PCM. 
62 Artículos 58º - 60º, DS 068-2001-PCM. 
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EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 
El marco jurídico de este proceso ha sido definido en 1996 por la Decisión 391º de la Comunidad 
Andina de Naciones, relativa al Régimen común de acceso a los recursos genéticos63. Si bien en 
el Perú aún no se cuenta con un texto legal específico sobre el tema, la presente Ley establece 
algunos principios de acción relativos al proceso de acceso a los recursos genéticos nacionales: 
 
1º. El Estado es parte y participa en el procedimiento de acceso a los recursos genéticos, los 
derechos que otorgue el Estado sobre los recursos biológicos no implica que se otorgan 
derechos sobre los recursos genéticos contenidos en estos.64 
2º. El “Inventario nacional de diversidad biológica”, entre ellos el “inventario correspondiente a la 
agro-biodiversidad y la flora silvestre”, servirá de base para el otorgamiento de permisos y de 
autorizaciones de uso de los recursos genéticos de la diversidad biológica nacional.65 
3º. El procedimiento de acceso a los recursos genéticos nacionales o a sus productos derivados 
puede verse limitado total o parcialmente en virtud de lo establecido en la legislación regional 
andina y la legislación nacional.66 
 
EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO 
En armonía con los principios del CDB, la Ley 26839 reconoce67: 
 Que los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas y nativas 
asociados a la diversidad biológica, constituyen patrimonio cultural de las mismas, por lo 
cual, tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir respecto a su utilización. 
 La importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 
campesinas y nativas, para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 La necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para promover su 
utilización con el consentimiento informado de dichas comunidades, garantizando la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. 
 
LA PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS 
Las políticas de desarrollo sostenible no comprenden únicamente los procesos de conservación, 
de utilización sostenible y de acceso a los recursos biológicos, sino también, incluyen el proceso 
de participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de la 
diversidad biológica y de los conocimientos de los pueblos indígenas.68 La Estrategia Nacional 
de la Diversidad Biológica del Perú, por mandato de esta Ley debe promover este proceso, a 
través de programas y planes de acción.69 
LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE 
La planificación tiene por objeto fijar las prioridades nacionales y las acciones en materia de 
conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes. Según el 
                                                      
63 Esta norma es objeto de mayor análisis en la ponencia “Decisión 391º Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos”, presentada por el Dr. Elías CARREÑO, representante de CONAM – CUSCO. 
64 Artículos 27º y 28º. Ley 26839 
65 Artículo 65º DS 068-2001-PCM 
66 Artículo 29º, Ley 26839, Artículo 52º, Primera Disposición Final, DS 068-2001-PCM; Artículo 45º, Decisión Nº 391 
de la CAN. 
67 Artículos 23º y 24º. Ley 26839 
68 Este tema es objeto de mayor análisis en la ponencia “Ley Nº27811 “Régimen de protección de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos” presentada por la Ing. Silvia BAZAN, de la 
OINT-INDECOPI. 
69 Artículo 7º inciso b), Ley 26839 
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reglamento, estas acciones deben integrarse a los planes, programas y políticas sectoriales, 
intersectoriales y trans-sectoriales formuladas por el sector público y deben orientar las acciones 
y actividades del sector privado.70 
 
Como se mencionó, el principal instrumento de política nacional de planificación, para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 26839 y del CDB, es la “Estrategia Nacional de la 
Diversidad Biológica – ENDB”71. En ella se establecen, por un periodo mínimo de 5 años72, los 
programas y planes de acción orientados a la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de su utilización. 
 
La ENDB establece las medidas y acciones prioritarias de orden político, legal, económico y 
técnico destinadas al logro de estas actividades a través de un enfoque eco sistémico.73 La 
formulación de esta estrategia deberá darse a través de procesos participativos convocados por 
el Consejo Nacional del Medio ambiente – CONAM  y sus resultados se incorporarán en los 
planes y políticas nacionales siendo de cumplimiento prioritario.74 
EL REGLAMENTO DE LA LEY 26839 
D.S: 068-2001-PCM del 21 de  junio del 2001 
 
El reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento sostenible de la diversidad 
Biológica fue aprobado a través del D.S. Nº 068-2001-PCM. Esta norma regula igualmente la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes en 
concordancia con las normas y principios establecidos, entre otros, por: 
 EL Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, aprobado por la 
Resolución Legislativa Nº 26181 
 El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 613 y sus modificatorias; 
 La Ley Nº 26839 sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica.75 
 La “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 
Nº  26821”76 
 
Como se mencionó, en virtud de este reglamento, la diversidad biológica y sus componentes 
constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país y deben utilizarse equilibrando las 
necesidades de conservación con consideraciones sobre inversión y promoción de la actividad 
privada.77 
 
                                                      
70 Artículos 4º y 9º DS 068-2001-PCM 
71 Artículo 7º, Ley 26839, Artículo 5º DS 0368-2001-PCM 
72 Artículo 7º DS 068-2001-PCM 
73 Enfoque eco sistémico: es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos, que 
promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo. Se basa en la aplicación de metodologías 
científicas apropiadas que se concentran en niveles de organización biológica que abarcan los procesos, funciones 
e interacciones entre organismos esenciales y su medio ambiente. Se reconoce que el hombre, así como, su 
diversidad cultural, son un componente integrante de los ecosistemas.  
Artículo 87º, DS 068-2001-PCM, del Capitulo I”Glosario de Términos” del Titulo IX;  Artículos 8º y 11º DS 068-2001-
PCM 
74 Artículos 8º y 9º, Ley 26839; Artículos 80º -86º DS 068-2001-PCM 
75 Artículo 1º, DS 068-2001-PCM 
76 Preámbulo, Ley 26839 
77 Artículo 3º, DS 068-2001-PCM 
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Complementariamente a los temas ya abordados en el análisis de la Ley 26839, esta norma 
establece, entre otros, los siguientes aspectos: 
EL INFORME Y EL INVENTARIO NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
El CONAM es la instancia encargada de la elaboración y la difusión de un “Informe Anual de la 
situación de la diversidad biológica del país”.78 Estas labores debe realizarlas en coordinación 
con las autoridades sectoriales con competencia en el aprovechamiento de los componentes de 
la diversidad biológica. 
 
El informe nacional sobre diversidad biológica debe comprender la información siguiente79: 
 El estado, las amenazas directas e inmediatas a la diversidad biológica en el país 
 Los avances científicos a escala nacional, así como, los proyectos específicos en materia de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
 Las políticas y avances normativos en materia de conservación, los niveles de 
implementación de la normativa, etc. 
 
EL CONAM, igualmente, está a cargo de la preparación del “Informe Anual sobre los avances en 
la implementación del CDB en el país” el mismo que deberá ser tomado en cuenta en el mensaje 
presidencial de cada año.80 
 
El Inventario Nacional de Diversidad Biológica. 
La Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica -ENDB, comprende la elaboración del 
“Inventario Nacional de diversidad biológica”, el cual ha sido declarado de interés y necesidad 
nacional.81  El inventario correspondiente a la agro-biodiversidad y a la flora silvestre será 
coordinado por el INIA y el INRENA respectivamente;82 complementariamente, el Instituto 
Nacional de Medicina Tradicional -INMETRA elaborará un inventario nacional de plantas 
medicinales. 83 
 
El Reglamento de la Ley 26839 establece que “los  inventarios serán organizados en 
bases de datos y serán usados además, como base para el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones de uso de recursos genéticos de la diversidad biológica.”  Artículo 65º DS 
068-2001-PCM 
 
La Comisión Nacional de Diversidad Biológica - CONADIB conformará un grupo de trabajo 
interinstitucional, con representantes del sector público, la sociedad civil y el sector privado; con 
el objetivo de recopilar información, así como, de establecer la situación y acciones futuras 
respecto al conocimiento de la diversidad biológica. Esta información formará parte de la línea 
base para la elaboración del “Inventario nacional sobre la diversidad biológica terrestre y 
acuática del país” y para las actividades de valorización ecológica y económica de la diversidad 
biológica nacional. 84 
 
                                                      
78 Artículos 10º y 12º, Ley 26839; Artículo 62º DS 068-2001-PCM 
79 Artículo 61º DS 068-2001-PCM 
80 Artículos 62º y 63º DS 068-2001-PCM 
81 Primera disposición transitoria y final, Ley 26839 
82 Artículo 64º DS 068-2001-PCM 
83 De conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 27300 
84 Artículos 64º - 67º DS 068-2001-PCM 
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La Evaluación de la Diversidad Biológica 
La realización de las evaluaciones permanentes sobre el estado de conservación de la 
diversidad biológica corresponde respectivamente al INRENA, INIA, IIAP, CONCYTEC e 
IMARPE en coordinación con las universidades que realizan actividades en la materia85: 
 Para el caso de especies cultivadas y recursos genéticos o sus derivados provenientes de 
especies domésticas continentales, la competencia técnica recae en el INIA; 
 Para el caso de especies silvestres continentales y recursos genéticos o sus derivados 
procedentes de especies silvestres continentales, la competencia técnica recae en el 
INRENA; 
 Para el caso de evaluaciones de la diversidad biológica amazónica el IIAP, en coordinación 
con el INRENA y el IMARPE, realizará las evaluaciones. 
 
LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Si bien, la ENDB – Estrategia Nacional de Diversidad Biológica es el principal instrumento de 
planificación para la conservación de la diversidad y la utilización sostenible de sus 
componentes, son también instrumentos86: 
 Los planes de ordenamiento ambiental y de recursos naturales. 
 Los planes de manejo de cuenca hidrográfica. 
 Los planes de desarrollo regionales, locales y sectoriales. 
 Los planes de manejo de componentes de la diversidad biológica, etc. 
 
Los Planes de Ordenamiento Ambiental y de Recursos Naturales. 
La incorporación de criterios ecológicos para la conservación de la diversidad biológica en los 
procesos de ordenamiento ambiental y territorial es promovida constitucionalmente por el 
Estado.87 
 
El ordenamiento ambiental tiene por objeto: Establecer las condiciones de uso y de ocupación 
del territorio y de sus componentes, de manera que dicho uso se realice de acuerdo con las 
características ecológicas, económicas, culturales y sociales de estos espacios. Este 
ordenamiento debe tener en cuenta la fragilidad, vulnerabilidad y endemismo de los ecosistemas 
y las especies, así como, la erosión genética, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
sin comprometer su calidad y sostenibilidad.88 
 
Los planes de ordenamiento ambiental deben basarse en el enfoque eco-sistémico y en una 
Zonificación Ecológica y Económica – ZEE.89 
 
Los Planes de Manejo de Cuenca Hidrográfica. 
En los procesos de conservación de la diversidad biológica, uso de suelos y aguas continentales, 
mediante la adopción de un enfoque integrado y eco sistémico, la cuenca hidrográfica90 ha sido 
establecida como la unidad física básica y general de planificación ambiental.91 El planeamiento 
                                                      
85 Artículo 68º DS 068-2001-PCM 
86 Artículos 5º y 6º DS 068-2001-PCM 
87 Artículo 68º CPE – 1993; Artículo 5º, inciso h), Ley 26839 
88 Artículo 22, DS 068-2001-PCM 
89 Artículos 24º y 25º DS 068-2001-PCM 
90 Cuenca hidrográfica: Es un área o espacio geográfico delineado por la cima de los cerros y la divisoria de aguas 
por el cual escurre el agua proveniente principalmente de las precipitaciones a un río, lago o mar; constituyéndose 
en un sistema en el que interactúan factores naturales, socioeconómicos y culturales. Artículo 87º, DS 068-2001-
PCM, del Capitulo I”Glosario de Téminos” del Título IX 
91 Artículo 5º , inciso b), Ley 26839; Artículos 26º y 27º DS 068-2001-PCM 
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y ordenamiento de la cuenca hidrográfica debe llevarse a cabo con la participación tanto del 
Sector Público como del Sector Privado.92 
 
Los Planes de Desarrollo Regionales, Locales y Sectoriales. 
Los planes específicos de desarrollo a nivel regional, local o sectorial deben incorporar medidas 
para promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Estos planes 
deben, igualmente, tomar en consideración los mandatos normativos contenidos en la Ley 26839 
y su reglamento, en  la ENDB y en el CDB.93 
 
Los Planes de Manejo de Componentes de la Diversidad Biológica. 
Estos planes deben incorporar medidas para prevenir, mitigar o manejar los impactos directos o 
indirectos sobre la diversidad biológica, con miras a su conservación y uso sostenible.94 
 
LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
El fomento del desarrollo de la investigación científica y tecnológica por parte del Estado, en 
materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, deberá realizarse a través 
de instituciones especializadas. En este proceso se tendrá en cuenta la participación del sector 
privado.95. 
 
El CONCYTEC, en aplicación de la ENDB, debe implementar un “Plan de Acción Científica sobre 
la diversidad biológica”96. En tal sentido, entre los diversos temas de investigación, considerados 
de interés nacional, 97 se encuentran priorizados: 
 El conocimiento de las especies de flora y sus ecosistemas mediante la realización de 
inventarios, de estudios biológicos y de seguimiento ambiental. 
 El manejo y la conservación de los ecosistemas y especies silvestres de importancia 
económica, científica, social o cultural. 
 El conocimiento, conservación y aplicación industrial y medicinal de los recursos genéticos 
mediante biotecnología tradicional y moderna. 
 La utilización diversificada de los recursos de la diversidad biológica más abundantes y la 
sustitución de los más escasos. 
 La conservación y manejo sostenible de los ecosistemas, en particular de los bosques, las 
tierras frágiles, tierras áridas y semiáridas y los humedales. 
 La restauración de las zonas degradadas. 
 El desarrollo de tecnología apropiada y el uso complementario de tecnologías nativas o 
tradicionales con tecnologías modernas, etc. 
 
El acceso, la generación y la transferencia de tecnologías apropiadas, incluida la biotecnología 
estarían comprendidos en el Plan de Acción Científica. Al respecto de los temas vinculados a la 
bio-tecnología y la bio-seguridad, la Ley 26839 establece : 
 La promoción del conocimiento, conservación y aplicación industrial y medicinal de los 
recursos genéticos mediante biotecnología tradicional y moderna.98 
                                                      
92 De conformidad con lo establecido en el Artículo 55º y siguientes del Decreto Legislativo Nº 653, “Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario”. Artículo 27º DS 068-2001-PCM 
93 Artículo 29º DS 068-2001-PCM 
94 Artículo 30º DS 068-2001-PCM 
95 Artículo 25º, Ley 26839; Artículos 68º, 75º DS 068-2001-PCM 
96 Artículo 25º, inciso c), Ley 26839, Articulo 76º DS 068-2001-PCM 
97 Articulo 26º, Ley 26839 
98 Artículo 26º, inciso c), Ley 26839 
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 La obligación de contar con mecanismos de seguridad destinados a evitar los daños en el 
ambiente y la salud humana cuando se trate de procesos de investigación, desarrollo, 
producción, liberación, introducción y transporte, en todo el territorio nacional, de organismos 
genéticamente modificados.99 
 
El CONCYTEC promoverá un Fondo Nacional para Investigación Básica y un programa de 
becas para la ejecución de proyectos de investigación básica en diversidad biológica, 
especialmente en el ámbito regional.100  De manera particular se enfocará el desarrollo de la 
investigación y la tecnología necesaria para la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
la diversidad biológica, tomando en consideración el conocimiento tradicional existente en estas 
materias y promoviendo su aplicación más efectiva.101 
 
LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
El incentivo a la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los 
recursos humanos y la transferencia tecnológica, referidos a la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, son parte de las políticas nacionales de desarrollo 
sostenible.102 
 
Con miras a un efectivo cumplimiento del mandato referido, los centros educativos de primaria y 
secundaria, así como, las Universidades deberán incluir en sus currículas temas referidos a: 
 La conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica y al CDB en función a sus 
aspectos relevantes para el Perú y a las necesidades y particularidades de las diferentes 
regiones y la diversidad cultural del país.103 
 Los objetivos del CDB  y el proceso de implementación de la ENDB.104 
 
Complementariamente, el CONAM y la CONADIB deben promover el desarrollo de un programa 
orientado a capacitar a los pueblos indígenas respecto a sus derechos referidos a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.105 
 
Un “Mecanismo Nacional de Facilitación e Intercambio de Información en Diversidad Biológica”  y 
un “Programa de difusión y capacitación sobre el CDB”, deberán ser diseñados y administrados 
por el CONAM.106 Estos estarán  orientados a las instituciones del sector público y privado y a la 
formación de nodos regionales y temáticos que coadyuven en el cumplimiento de las funciones 
del CONAM. 
 
LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
El Estado peruano realiza la gestión de la diversidad biológica a través de los Ministerios, los 
organismos públicos descentralizados y otros órganos, de acuerdo a las atribuciones 
establecidas en sus respectivas normas de creación.107 
 
                                                      
99 Artículo 30º, Ley 26839 
100 Artículos 77º - 79º DS 068-2001-PCM 
101 Artículo 73º DS 068-2001-PCM 
102 Artículo 3º, inciso c) Ley 26839 
103 Artículo 71º DS 068-2001-PCM 
104 Artículos 72º y 73º DS 068-2001-PCM 
105 Artículo 70º DS 068-2001-PCM 
106 Artículos 70º y 74º DS 068-2001-PCM 
107 Artículo 31º, Ley 26839 
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El CONAM es la entidad responsable de la coordinación intersectorial en materia de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y a su vez preside la CONADIB. Esta 
comisión es la instancia consultiva de asesoramiento interdisciplinario y concertación 
multisectorial sobre diversidad biológica a nivel nacional. 108 
 
Entre las múltiples funciones de la CONADIB109, ésta ha priorizado su trabajo en: 
 La definición de las posiciones nacionales en los foros internacionales relativos a la 
diversidad biológica.  
 El apoyo a la elaboración del informe nacional a la conferencia de las Partes del CDB 
 La Coordinación con otras comisiones nacionales que trabajan a nivel de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
                                                      
108 Artículos 80º 81º y 84º, DS 068-2001-PCM 
109 Artículos 82º Inciso 2) y Artículo 86º DS 068-2001-PCM 
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EL RÉGIMEN COMÚN DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS               
DE LA C.A.N. 
DECISIÓN 391º - CAN del 2 de julio de 1996. 
 
 
Sistematización de la intervención oral del Dr. Elías CARREÑO 
CONAM – CUSCO, UNSAAC 
 
La satisfacción de las necesidades alimentarias 
y de salud de la creciente población mundial, 
está íntimamente ligada a los procesos de 
conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 
 
Consecuentemente, los procedimientos de 
acceso a los recursos genéticos y a las 
tecnologías juegan un rol esencial y tienen una 
importancia crítica en estos procesos.110        
 
Inspirados en los objetivos definidos por el Convenio de la Diversidad Biológica – CDB111 y 
aplicándolos directa o indirectamente, a nivel mundial se han generado diversas 
reglamenteciones sobre el acceso a los recursos genéticos, entre las cuales sobresalen: 
- La Orden Ejecutiva No. 247 de la República de Filipinas. 
- La "por Media Provisoria" No. 2.126-8 del 26 de enero del 2001, de la República 
Federativa del Brasil. 
- El Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos, Decisión 391 de la Comunidad 
Andina de Naciones - CAN 
- El Decreto Supremo No. 24676 del 21 de junio de 1997 de la República de Bolivia que 
reglamenta la Decisión No. 391 de la CAN. 
 
EL RÉGIMEN COMÚN  
La Decisión Andina 391º, aprobada el 2 de julio de 1996 en la ciudad de Caracas - Venezuela, 
instaura el Régimen común de acceso a los recursos genéticos, el cual deberá ser implementado 
y regulado en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en tanto miembros constitutivos de 
la CAN. 
 
Entre las diversas consideraciones que motivaron la adopción de este Régimen resaltan las 
siguientes112: 
 El reconocimiento de la soberanía de los países miembros de la CAN en el uso y 
aprovechamiento de sus recursos genéticos. 113 
                                                      
110 Preámbulo del CDB 
111 Articulo 1º , "Objetivos", CDB: Los Estados firmantes del Convenio de la Diversidad Biologica - CDB, en el 
ejercicio soberano sobre sus propios recursos biologicos, son responsables de la conservacion, de la utilizacion 
sostenible y de la participacion justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizacion de sus recursos 
geneticos 
112 Preámbulo, Decisión Nº 391 
113 Recursos Genéticos: Todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o 
utilidad real o potencial. Artículo 1º, Decisión Nº 391 
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 El reconocimiento de la contribución histórica de las comunidades indígenas, afro-
americanas y locales a la diversidad biológica, su conservación, desarrollo y a la utilización 
sostenible de sus componentes.  
 El gran valor económico y estratégico en el contexto internacional de los recursos genéticos, 
como fuente primaria de productos y procesos para la industria, así como, de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afro-americanas y 
locales asociados a estos. 
 La necesidad de fortalecer la integración y la cooperación científica, técnica y cultural, así 
como el desarrollo armónico e integral de los países miembros de la CAN, etc. 
 
El acceso a los recursos genéticos ha sido definido en la Decision Nº 391. que instaura el 
Régimen común de la  CAN, como :  
"La obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ 
e in situ,114 de sus productos derivados115 o, de ser el caso, de sus componentes 
intangibles,116 con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación 
industrial o aprovechamiento comercial entre otros". Articulo 1 , Decisión Nº 391 
 
A través del Régimen común de acceso a los recursos genéticos en la CAN se procura117: 
a) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos que contienen recursos genéticos; 
b) El reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y de sus componentes intangibles 
asociados. 
c) Una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso a los recursos 
genéticos en los países miembros de la CAN. 
d) El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y técnicas en el ámbito local, 
nacional y sub-regional. 
 
El Régimen común se aplica a los recursos genéticos de los cuales los Países Miembros son 
países de origen,118 a sus productos derivados, a sus componentes intangibles y a los recursos 
genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio de 
los Países Miembros.119  
 
En consecuencia, este Régimen no se aplica a los recursos genéticos humanos ni al intercambio 
de recursos biológicos y genéticos que realizan las comunidades indígenas entre si para su 
propio consumo basadas en sus prácticas consuetudinarias.120 
                                                      
114 Condiciones In Situ: Aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos 
naturales, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
Condiciones Ex Situ: Aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en condiciones in situ. Artículo 
1º, Decisión Nº 391 
115 Producto Derivado: Molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de 
organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos. Artículo 1º, Decisión 
Nº 391 
116 Componente Intangible: Todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o 
potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido 
o no por regímenes de propiedad intelectual. Artículo 1º, Decisión Nº 391 
117 Artículo 2º, Decisión Nº 391 
118 País de Origen del Recurso Genético: país que posee los recursos genéticos en condiciones in situ, incluyendo 
aquellos que habiendo estado en dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ. Artículo 1º, Decisión Nº 
391 
119 Artículo 3º, Decisión Nº 391 
120 Artículo 4º, Decisión Nº 391 
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LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES 
El Régimen común de acceso a los recursos genéticos en los países de la CAN se rige por los 
siguientes principios: 
 
De la Soberanía de los Estados sobre sus recursos genéticos, por lo que cada país determina 
las condiciones de su acceso.121 Por lo tanto, estos recursos son patrimonio de la nación y son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.122 
 
Del Reconocimiento de los Conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. En 
consecuencia, las comunidades tienen la facultad para decidir sobre sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos 
derivados.123 
 
El Principio de Precaución, por el cual los países de la CAN podrán adoptar medidas destinadas 
a impedir la erosión genética o la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.124 
 
Del Trato Nacional y la Reciprocidad. Por el cual, los países de la CAN se otorgan entre sí trato 
nacional y no discriminatorio en los aspectos referidos al acceso a los recursos genéticos. Así 
mismo, podrán conferir trato nacional y no discriminatorio a terceros países que les confieran 
igual trato.125 
 
Del Fomento de la Investigación y de la Transferencia Tecnológica: A través de programas de 
capacitación científica y de investigación que fomenten la identificación, registro, conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica y de los productos derivados de recursos 
genéticos. Así como, a través del reconocimiento que la tecnología incluida la biotecnología, son 
elementos esenciales para el logro de los objetivos del la presente Decisión. 126 
 
Complementariamente, el régimen de acceso a los recursos genéticos en la CAN, se rige por el 
principio “De la Cooperación Sub-regional”, del “Libre Tránsito Sub-regional de Recursos 
Biológicos” (mas no de recursos genéticos),  y de “la Seguridad Jurídica y la Transparencia”.127 
 
EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
Por consiguiente, teniendo en cuenta los principios orientadores, del Régimen común de acceso 
a los recursos genéticos de la CAN, el procedimiento de acceso a estos recursos implica:  
1. La presentación de una solicitud, la misma que, junto a otros requisitos, deberá contener:  
 La identificación del proveedor de los recursos genéticos, biológicos y sus productos 
derivados. 
                                                      
121 Artículo 5º Decisión Nº 391 
122 Artículo 6º Decisión Nº 391 
123 Artículo 7º, Decisión Nº 391 
124 Artículo 13º, Decisión Nº 391, En el que además se establece que el Principio de precaución deberá aplicarse de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo del Programa de Liberación de bienes y servicios en la 
CAN y demás normas aplicables del ordenamiento jurídico de este Acuerdo. 
125 Artículos 11º y 12º, Decisión Nº 391 
126 Artículos 8º y 9º, Decisión Nº 391 
127 Artículos 10º, 14º y 15º, Decisión Nº 391 
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 Los derechos e intereses de los proveedores del componente intangible cuando se 
solicite el acceso a recursos genéticos vinculados con un componente intangible. 
 
2. El otorgamiento y el registro de una resolución de aprobación. 
 
3. La suscripción de un contrato de acceso y de ser el caso de contratos accesorios. 
La autorización de la comunidades indígenas, afroamericanas y locales con relación a 
los componentes intangibles asociados a los recursos genéticos y a sus productos 
derivados. 
El contrato de acceso incorporará un anexo como parte integrante del mismo, donde se 
prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de 
dicho componente. 
 
Estos actos, adicionalmente, deberán estar sometidos al cumplimiento de las siguientes 
condiciones128: 
a) La participación de las naciones de la subregión en las actividades de investigación sobre 
recursos genéticos y sus productos derivados y del componente intangible asociado; 
b) El apoyo a investigaciones dentro de la jurisdicción del país de origen del recurso genético o 
en cualquier otro de la subregión, que contribuyan a la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica; 
c) El fortalecimiento de mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnologías, incluidas 
las biotecnologías, que sean cultural, social y ambientalmente sanas y seguras; 
d) El suministro de información sobre antecedentes, estado de la ciencia o de otra índole, que 
contribuya al mejor conocimiento de la situación relativa al recurso genético del cual el país 
Miembro sea país de origen, su producto derivado o sintetizado y componente intangible 
asociado; 
e) El fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional nacional o subregional asociada a 
los recursos genéticos y sus productos derivados; 
f) El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales con relación a los componentes intangibles asociados a los 
recursos genéticos y sus productos derivados; 
g) El depósito obligatorio de duplicados de todo material recolectado, en instituciones 
designadas por la Autoridad Nacional Competente (INIA); 
h) La obligación de poner en conocimiento de la Autoridad Nacional Competente los resultados 
de las investigaciones realizadas; y,  
i) Los términos para la transferencia del material al que se dio acceso a terceros. 
 
Los países de la CAN deberán definir, para el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
mencionados, a la autoridad nacional competente en materia de acceso a los recursos 
genéticos. Esta autoridad será la encargada de recibir, evaluar, admitir o denegar las solicitudes 
de acceso, así como, de negociar, suscribir y autorizar los contratos de acceso y expedir las 
resoluciones correspondientes.129 
 
Del análisis del procedimiento establecido en este Régimen de acceso a los recursos geneticos 
en la CAN, se concluye que: El consentimiento informado previo y los términos mutuamente 
                                                      
128 Artículo 17º , Decisión Nº 391, concordante con el Articulo 29º , referente a "las limitaciones al acceso a los 
recursos genéticos", de la Ley Nº 28839  sobre la "Conservación y el aprovechamiento sostenible de la Diversidad 
Biológica" 
129 Artículo 50º Incisos b) y c) 
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convenidos no se dan exclusivamente entre el solicitante y la autoridad. Estos deberían darse 
igualmente entre el solicitante y : 
- El propietario o poseedor del predio donde se encuentre el recurso biológico que 
contiene el recurso genético. 
- El propietario o poseedor del recurso biologico que contiene el recurso genético 
- El Centro de conservación in situ o ex situ. 
- La institución nacional de apoyo, sobre actividades que ésta deba realizar y que no 
hagan parte del contrato de acceso. 
 
Estas relaciones, entre el solicitante y los actores mencionados, deben estar reguladas en los 
denominados “contratos accesorios”130. No obstante, estos contratos no tienen como objeto los 
recursos genéticos, ni sus productos derivados ni el componente intangible asociado.  
 
Es más, la celebración de un contrato accesorio no autoriza el acceso al recurso genético o su 
producto derivado, y su contenido se sujeta a lo dispuesto en el contrato principal de acceso. Los 
contratos accesorios tienen como objeto el recurso biologico en el cual se encuentran los 
recursos genéticos o sus productos derivados. 
 
LAS LIMITACIONES AL ACCESO 
El Régimen común de la CAN, faculta el establecimiento de limitaciones parciales o totales al 
acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados,131 en los casos siguientes:  
a) Endemismo, rareza o peligro de extinción de las especies, subespecies, variedades o 
razas; 
b) Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de los ecosistemas 
que pudieran agravarse por actividades de acceso; 
c) Efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la salud humana o sobre 
elementos esenciales de la identidad cultural de los pueblos; 
d) Impactos ambientales indeseables o difícilmente controlables de las actividades de 
acceso sobre los ecosistemas;  
e) Peligro de erosión genética ocasionado por actividades de acceso;  
f) Regulaciones sobre bio-seguridad; o 
g) Recursos genéticos o áreas geográficas calificados como estratégicos. 
 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
El Régimen común establece, de manera categórica, que los países miembros de la CAN no 
reconocerán derechos, incluidos los de la propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, 
productos derivados o sintetizados que hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de una 
actividad de acceso que viole las disposiciones de la Decisión 391.132  
 
Adicionalmente, el país miembro de la CAN afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las 
acciones que fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos 
de protección. 
 
En conclusión: 
                                                      
130 Artículos 41º y 42º, Decisión Nº 391 
131 Artículo 45º, Decisión Nº 391 
132 Segunda disposición complementaria, Decisión Nº  391. 
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 En caso de “biopiratería” de recursos genéticos o conocimiento asociado, los países 
miembros podrán ejercer las acciones legales que estimen pertinentes para la reivindicación 
de los recursos genéticos de los cuales son países de origen, sus productos derivados y 
componentes intangibles para el cobro de las indemnizaciones y compensaciones a las que 
hubiere lugar.  
 El Estado es el único titular de esta acción reivindicatoria.  
 
LOS RECURSOS GENÉTICOS EN EL “RÉGIMEN COMÚN DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL” DE LA CAN. 
 
El Régimen común de acceso a los recursos genéticos establecido por la Decisión Nº 391 está 
directamente relacionado con el “Régimen común de la Propiedad Industrial” establecido por la 
Decisión Nº 486 de la CAN. De hecho, las disposiciones de esta última deben aplicarse e 
interpretarse de manera que no contravengan a lo establecido en el Régimen común de acceso 
a los recursos genéticos - Decisión Nº 391. 
 
En virtud de la Decisión Nº 486, los países miembros de la CAN133 : 
 Deben asegurarse que la protección a la propiedad industrial se concederá salvaguardando 
y respetando su patrimonio biológico y genético, así como, los conocimientos tradicionales 
de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales.  
 Reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. 
 
Consecuentemente, la concesión de patentes que verse sobre invenciones desarrolladas a partir 
de material obtenido de dicho patrimonio o conocimientos, estará supeditada a que ese material 
haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, 134 comunitario y 
nacional. 
 
Por tanto, las solicitudes para la obtención de patentes de invención, de ser el caso, deberán 
contener, entre otros, lo siguiente135 : 
 Una copia del contrato de acceso cuando los productos o procedimientos, cuya patente se 
solicita, han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos 
derivados.  
 Una copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos 
tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países 
miembros de la CAN, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han 
sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos. 
 El certificado de depósito del material biológico, etc. 
CRITICAS AL SISTEMA DE LA CAN 
Entre las principales críticas, que el expositor plantea, al Régimen común de acceso a los 
recursos genéticos de la CAN, resaltamos las siguientes: 
 
                                                      
133 Artículo 3º , "Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales", Decisión  Nº 486. 
134 Concordante con el Artículo 27º, inciso 3(b) del ADPIC, adoptado por el Perú a través de la R. Leg. Nº 26407 del 
18 de diciembre de 1994. 
135 Artículo 26 , Incisos h), i) y j), "Capítulo III, De las solicitudes de patente", Decisión Nº 486. 
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 No se considera la posibilidad de la “objeción cultural”, como una facultad de los pueblos 
indígenas, para oponerse a la explotación de recursos biológicos o genéticos que podría 
atentar a sus expresiones culturales o a su derecho consuetudinario. 
 La Decisión Nº 391 establece dos modalidades de contratos: Uno entre el Estado y el 
solicitante del acceso y, otro entre el proveedor y el solicitante; siendo así que ambos 
contratos son independientes. Este aspecto es preocupante porque  deja al segundo 
contrato sin control del Estado.  
 Este régimen abre las puertas para la transferencia a terceros de recursos ex situ, sin 
establecer mecanismos eficaces para el seguimiento de estos recursos en el exterior. 
 La Decisión Nº 391 no establece la participación directa de representantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, en el marco institucional propuesto para el control y manejo del 
régimen de acceso objeto de esta norma. 
 No establece, tampoco, las condiciones para la negociación entre las comunidades 
indígenas o locales y las agencias externas de investigación o explotación de bio- recursos. 
 Finalmente, la Decision Nº 391, no establece los mecanismos para la implementación del 
principio de la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización 
comercial de los recursos genéticos y el componente intangible asociado a estos. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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EL RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS 
OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES 
Decisión Nº 345 
 
Sistematización de la intervención oral de la Ing. Silvia BAZAN LEIGH 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
INDECOPI 
 
 
La promoción del desarrollo de la investigación y de 
la extensión agraria, con miras a contribuir al 
incremento de la producción y de la productividad del 
agro, está estrechamente vinculada a la protección 
de los derechos del obtentor.  
 
Estos últimos constituyen un mecanismo para 
fomentar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales para la investigación. 
           
 
La Decisión Nº 345 del Acuerdo de Cartagena, sobre el Régimen común para la protección a los 
derechos de los obtentores vegetales, fue dada en Santa Fe de Bogotá – Colombia, el 21 de 
octubre de 1993. En el caso peruano, esta decisión ha sido reglamentada a través del Decreto 
Supremo Nº 008-96-ITINCI del 3 de mayo de 1996, que aprueba el "Reglamento Nacional de 
protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales”. 
 
Los objetivos fundamentales que plantea el Régimen común de protección a los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales son tres: 
I. Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades 
vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor; 
II. Fomentar las actividades de investigación en el área andina; 
III. Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la CAN y fuera de 
ella. 
 
¿Quién tiene derecho a solicitar un Certificado de Obtentor? 
- El o los obtentores de la nueva variedad; 
- Sus causahabientes; o 
- La persona a quien el obtentor haya cedido sus derechos 
¿Qué se puede proteger a través de un Certificado de Obtentor? 
Se puede proteger una nueva variedad vegetal, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos por la legislación y se siga el procedimiento para este fin. 
 
El ámbito de aplicación de la Decisión 345136 y del reglamento nacional137 se extiende a todas las 
variedades de los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no 
se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. 
 
                                                      
136 Decisión 345, Artículo 2º 
137 D.S. 008-96-ITINCI, Artículo 1º 
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Según el régimen común establecido por la Decisión 345 de la CAN, se otorgará un Certificado 
de Obtentor de variedades vegetales a la persona natural o jurídica que haya creado una 
variedad vegetal. Según lo previsto por esta norma andina, debe entenderse por crear: La 
obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al 
mejoramiento heredable de las plantas. 
 
La obtención de un certificado y el registro de una nueva variedad vegetal, están igualmente 
sujetos a las siguientes condiciones: Estas variedades vegetales deben ser  nuevas, 
homogéneas, distinguibles y estables y presentar una denominación genérica adecuada. Según 
la Decisión 345, deberá entenderse que:   
 Una variedad se considera nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un 
producto de su cosecha, no haya sido vendido o entregado a terceros, por el obtentor con su 
consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad, (Artículo 8º).138 El 
requisito de novedad está referido a la realización de una serie de actos comerciales con 
respecto al material de reproducción o multiplicación o de un producto de la cosecha de la 
variedad protegida.  
 Una variedad se considera distinta si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya 
existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la 
prioridad reivindicada, (Artículo 10º).139 
 Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres 
escenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, 
multiplicación o propagación, (Artículo 11º). 
 Una variedad se considerará estable si sus caracteres escenciales se mantienen inalterados 
de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, 
multiplicaciones o propagaciones, (Artículo 12º). 
 La denominación de la variedad no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser 
suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Si 
se solicita protección para una misma variedad en distintos países de la CAN, la 
denominación será la misma en todos ellos, (Articulo 13º). 
 
La Decisión 345, ordena, igualmente, que en cada país miembro de la CAN se establezca un 
Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. En este registro deberán ser inscritas 
todas las variedades que cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas, así mismo, 
debe contener una descripción de la variedad protegida, el número del Certificado de Obtentor, 
la denominación de la variedad, la identificación del obtentor, etc. 
 
Según el reglamento peruano, el término de duración del Certificado de obtentor es de 25 años 
para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, (incluidos sus porta-injertos), y de 
20 años para las demás especies. Este plazo se cuenta desde el otorgamiento del certificado.140  
                                                      
138 La novedad se evalúa con respecto a la fecha de presentación y a la fecha de prioridad: 
La explotación comercial NO debe haber empezado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la 
solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la explotación se da 
dentro del territorio de cualquier país miembro. 
La explotación comercial NO debe haber empezado con anterioridad a 4 años, o en el caso de árboles y vides  por 
lo menos 6 años, antes de la fecha de presentación de la solicitud si la venta o explotación se da fuera del territorio 
de los países miembros de la CAN. 
139 La presentación, en cualquier país, de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la 
inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de 
esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o a la inscripción de la variedad, según fuere el caso. 
140 D.S. 008-96-ITINCI, Artículo 11º 
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LAS OBLIGACIONES DEL OBTENTOR   
El titular de una variedad inscrita en el Registro nacional de Variedades Vegetales Protegidas 
tiene la obligación de mantener, reponer y retener la muestra viva de la variedad durante toda la 
vigencia del Certificado de Obtentor. Las anualidades correspondientes al certificado (pago de 
una tasa) deberán pagarse por año adelantado a partir del primer aniversario de la concesión del 
Certificado de Obtentor.  
 
LOS DERECHOS DEL OBTENTOR  
Se ejercen respecto a: 
¾ El material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida. 
¾ Las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida. 
¾ Las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida. 
¾ Las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, salvo que ésta sea a su 
vez una variedad esencialmente derivada. 
 
En resumen, los principales derechos que un certificado de obtentor confiere a su titular son: 
1. El derecho de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, con el objeto de evitar actos 
que constituyan una violación a sus derechos y obtener las medidas de compensación o de 
indemnización correspondientes. 
 
2. El derecho de impedir que terceros realicen, sin su consentimiento, una serie de actos 
respecto de la variedad protegida, tales como:  
- Producción, reproducción, multiplicación o propagación. 
- Preparación para los fines antes mencionados. 
- Oferta en venta. 
- Venta o cualquier otro acto que introduzca en el mercado el material de reproducción, 
propagación o multiplicación, con fines comerciales.  
- Exportación e importación. 
- Posesión para cualquiera de los fines antes mencionados. 
- Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de 
multiplicación, etc. 
 
Las excepciones al derecho del obtentor. No lesiona el derecho del obtentor quien usa la 
variedad protegida: 
- En el ámbito privado, con fines no comerciales. 
- A título experimental.  
- Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una 
variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. 
 
Tampoco lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda 
como materia prima o alimento, el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida.141 
                                                      
141 Decisión 345, Artículo 26º 
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 "EL REGLAMENTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
OBTENTORES VEGETALES 
 
Como se mencionó, la Decisión Nº 345 fue reglamentada en el Perú a través del Decreto 
Supremo Nº 008-96-ITINCI, que aprueba el "Reglamento de protección a los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales”. Este reglamento entró en vigencia el 7 de mayo de 1996. 
 
Los principales contenidos a los cuales este reglamento hace referencia son: 
- La autoridad competente; 
- El procedimiento para solicitar un certificado de obtentor; 
- La duración de la protección; 
- Las infracciones, etc. 
 
La Autoridad Nacional Competente, encargada de ejecutar las funciones administrativas 
contenidas en la Decisión 345 y en el presente reglamento, es la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías - OINT del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 
 
La autoridad nacional competente encargada de ejecutar las funciones técnicas es el Programa 
Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología  - PRONARGEB -  del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria - INIA.142 
 
Requisitos evaluados por el INDECOPI Requisitos evaluados por el PRONARGEB 
- Novedad - Distinguibilidad 
- Denominación - Homogeneidad 
 - Estabilidad 
 
Las funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías – OINT143 establecidas 
por el reglamento son : 
- Recibir y tramitar las solicitudes de Certificado de Obtentor. 
- Realizar el examen de novedad de las solicitudes de Certificado de Obtentor. 
- Fijar y recaudar, en coordinación con el PRONARGEB, las tarifas por los servicios 
inherentes a la protección de las variedades. 
- Abrir y mantener un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. 
- Otorgar certificados de obtentor. 
- Preparar y ejecutar los acuerdos que en materia de protección de obtenciones vegetales 
puedan establecerse con organizaciones internacionales o de otros países, etc. 
 
Las funciones del Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología – 
PRONARGEB144, son las siguientes: 
- Establecer los criterios para la realización de los exámenes de distinguibilidad, 
homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la OINT. 
- Validar los exámenes realizados por el obtentor, de la distinguibilidad, homogeneidad y 
estabilidad de una variedad. 
                                                      
142 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 2º 
143 DS 008-96-ITINCI, Artículo 3º 
144 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 4º 
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- Validar el depósito de material vivo en el campo del obtentor, en una institución científica, ya 
sea nacional o de otro país miembro de la CAN, o de uno que conceda trato recíproco y que 
cuente con la legislación sobre protección a los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales de reconocimiento internacional. 
- Establecer los mecanismos de homologación de los exámenes practicados en el extranjero, 
para acreditar los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. 
- Mantener el Fondo Documental del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. 
- Emitir informe de aptitud para registrar, etc. 
 
¿Cómo se inicia el trámite? 
El trámite se inicia con la presentación de la solicitud de certificado de obtentor ante la Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías – OINT o en cualquiera de sus oficinas descentralizadas en 
el país. La solicitud deberá contener o adjuntar145 según corresponda: 
a) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante; 
b) Nombre común y científico de la especie; 
c) Indicación de la denominación genérica propuesta; 
d) Nombre y nacionalidad del obtentor; 
e) Origen geográfico del material vegetal materia prima de la nueva variedad a proteger, 
incluyendo, de ser el caso, el documento que acredite la procedencia legal de los recursos 
genéticos; 
f) Origen y contenido genético de la variedad (...), así como toda información sobre cualquier 
conocimiento relativo a la variedad de ser el caso; 
g) Aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos, fisicoquímicos y cualidades 
industriales o tecnológicas más destacables que permitan la descripción de la variedad; 
h) De tratarse de una variedad solicitada previamente en el extranjero, deberá indicar: 
- países en los cuales se ha solicitado protección; 
- tipo de protección que se ha solicitado; 
- números de solicitud correspondientes; 
- fecha de presentación; 
- situación de la solicitud 
- denominación o referencia del obtentor o inventor, de tratarse de una solicitud de 
patente de invención; 
- fecha de registro; 
i) La solicitud y los documentos que la acompañen deberán estar redactados en lengua 
castellana, etc. 
 
Concluido el examen de los requisitos formales de la solicitud, la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías emitirá una orden de publicación de un extracto de la descripción de la 
variedad vegetal objeto de la solicitud, a ser publicada por el solicitante en el Diario Oficial El 
Peruano.146 
 
Salvo los casos en que esta Ley establezca un plazo distinto, la solicitud caerá en abandono 
cuando el respectivo expediente permanezca paralizado, por responsabilidad del interesado, 
durante tres (3) meses. No hay lugar al abandono cuando el expediente se encuentre en estado 
de resolución.147 
 
LAS INFRACCIONES. 
                                                      
145 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 15º 
146 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 17º 
147 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 24º 
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Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un certificado de 
obtentor podrá interponer una acción por violación contra quien infrinja sus derechos. La acción 
deberá ser formulada por escrito ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías – OINT. 
 
El titular cuyo derecho haya sido lesionado148 podrá pedir: 
a) El cese de los hechos violatorios; 
b) El decomiso del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad 
protegida, o del producto de la cosecha; 
c) El cierre temporal del negocio infractor; 
d) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el 
ingreso al país de los productos infractores; 
e) En general, las medidas que sean necesarias para evitar que prosiga o que se produzca la 
violación.  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
                                                      
148 DS OO8-96-ITINCI, Artículo 27º 
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El RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 
Ley Nº 27811 del 11 de agosto del 2002 
 
 
Sistematización de la intervención oral de la Ing. Silvia BAZAN LEIGH 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
INDECOPI 
 
El proceso de implementación del Régimen de 
protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas se está llevando a cabo de manera 
gradual. Esta es una experiencia original, tal vez una de 
las primeras en el mundo.  
 
El Perú es un país donde la riqueza de la diversidad 
biológica está en relación estrecha con una importante 
diversidad cultural, tanto en los Andes como en la 
Amazonía. 
     
       
 
Los pueblos indígenas peruanos (las comunidades campesinas y nativas, etc.) han desarrollado 
después de sus orígenes, una serie de conocimientos asociados a los usos o propiedades de los 
recursos biológicos.  
 
Estos conocimientos, que han sido conservados y  transmitidos oralmente de generación en 
generación, son utilizados muchísimas veces como punto de partida para investigaciones de 
carácter farmacéutico, agrícola u otros. Esta situación hace que, empresas y algunos 
investigadores, de alguna manera ahorren tiempo y dinero al momento de buscar o investigar 
ciertos principios en plantas o animales. 
 
Antes de la promulgación de esta Ley, no existían normas que protegieran y promovieran la 
conservación de estos conocimientos colectivos. Únicamente se tenía un sistema legal orientado 
a proteger el conocimiento científico individual, a fin de garantizar las inversiones desarrolladas 
en su obtención. Este sistema no se adaptaba a las necesidades de protección del conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas. Los conocimientos tradicionales tienen características muy 
particulares, por ejemplo; no existe un solo dueño del conocimiento, son todos los miembros de 
una o varias comunidades o pueblos indígenas. 
 
Se conocen muy pocos casos en los cuales las comunidades han recibido compensaciones por 
el uso de sus conocimientos, pese a que estos se han utilizado en muchas oportunidades. Son 
muy pocos los pueblos indígenas que se han beneficiado de alguna manera por compartir sus 
conocimientos. Contradictoriamente, aquellas personas que han logrado acceder a este 
conocimiento sí pueden solicitar protección a través de los sistemas legales existentes. Los 
productos que desarrollan a partir de estos conocimientos son protegidos por las patentes de 
invención, los certificados de obtención vegetal, etc. 
 
Por lo tanto, en razón de estos antecedentes prácticos o causales, nació la necesidad de 
elaborar una propuesta que se adecue de manera especial al conocimiento tradicional y a las 
necesidades de su protección, conservación, acceso y utilización. Esta propuesta se orientó 
igualmente a la necesidad de promover que los pueblos indígenas continúen compartiendo sus 
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conocimientos en condiciones seguras, a que lo transmitan de generación en generación y, de 
alguna manera, al beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 
La Ley 27811 es una norma compleja porque comprende diferentes principios y objetivos. A 
través de ésta el Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y 
comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.149 Esta norma prevé, 
igualmente, la creación de una serie de registros de conocimientos y de contratos de licencias, 
así como, un Fondo para el Desarrollo de los pueblos indígenas, etc.  
 
Los principales elementos de esta ley, sin querer abarcar toda su complejidad, están 
comprendidos en los siguientes temas: 
 
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN y LOS OBJETIVOS 
Esta Ley establece un régimen especial de protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos.150  
 
Para el análisis de este régimen, es importante definir qué se entiende por Conocimiento 
Colectivo.151 Este es aquel conocimiento acumulado, de carácter transgeneracional, desarrollado 
por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de 
la diversidad biológica.152 
  
Esta norma señala igualmente que los conocimientos de los pueblos indígenas, tienen una serie 
de características,153 que definen su particularidad: 
 Tienen carácter colectivo (han sido desarrollados de manera colectiva); 
 Son un legado de generaciones pasadas a las presentes y futuras, por lo que forman parte 
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas; 
 Estos conocimientos pertenecen a toda una comunidad o pueblo indígena y no a individuos 
determinados dentro de éstos; 
 Pueden pertenecer a varias comunidades o pueblos indígenas; 
 Son dinámicos. 
  
Los principales objetivos que propone este Régimen154 son: 
 Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo 
de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 
 Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 
estos conocimientos. 
 Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la 
humanidad. 
 Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento 
informado previo155 de los pueblos indígenas. 
                                                      
149 Artículo 1º “Reconocimiento de derechos” 
150 Artículo 3° “Ámbito de protección de la norma” 
151 Artículo 2 “Definiciones”  b) “Conocimiento colectivo” 
152 El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluye este 
tipo de conocimiento colectivo. 
153 Articulo 10 “Naturaleza colectiva de los conocimientos” 
154 Artículo 5° “Objetivos del régimen” 
155 El Consentimiento informado previo: Es una autorización que debe dar el pueblo indígena o su organización 
representativa, para que un tercero use sus conocimientos en la realización de una determinada actividad.  Esta 
autorización debe darse previo suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias 
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 Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de 
los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios 
generados colectivamente. 
 Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta 
estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo de 
dichas invenciones.  
 
El acceso a los conocimientos colectivos 
Según el Régimen establecido, la autorización para el acceso a los conocimientos colectivos de 
un pueblo indígena está sujeta a una serie de condiciones establecidas en la Ley: 156 
 
1. Los interesados en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica, 
comercial e industrial, deben solicitar el consentimiento informado previo de las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas que posean un conocimiento 
colectivo. 
 “La organización representativa de los pueblos indígenas, cuyo consentimiento informado 
previo haya sido solicitado, deberá informar que está entrando en una negociación al mayor 
número posible de pueblos indígenas poseedores del conocimiento...” (Artículo 6º)  
 
2. Si el conocimiento pertenece a varios pueblos indígenas, esta organización debe tomar en 
cuenta sus sugerencias, inquietudes y el consentimiento de cada uno de ellos. En particular 
se deberá considerar si estos conocimientos están vinculados con sus valores espirituales o 
creencias religiosas. 
 
El pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará protegido por esta Ley contra la 
revelación, adquisición o uso de tal conocimiento colectivo sin su consentimiento y de manera 
desleal, en la medida en que este conocimiento colectivo no se encuentre en el dominio 
público.157 
 
Asimismo, los pueblos indígenas estarán protegidos contra la divulgación de sus conocimientos 
colectivos sin autorización en caso de que un tercero haya tenido acceso legítimamente al 
conocimiento colectivo pero con deber de reserva. Según este Régimen, los pueblos indígenas 
que consideren que sus derechos están siendo lesionados podrán interponer una acción por 
infracción158 en la cual la carga de la prueba recaerá en el denunciado.159 
LOS REGISTROS DE CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas están básicamente 
orientados al logro de dos objetivos160 : 
 Preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y sus 
derechos sobre ellos; y 
 Proveer al INDECOPI de información que le permita la defensa de los intereses de los 
pueblos indígenas, con relación a sus conocimientos colectivos. 
                                                                                                                                                           
de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo. Artículo 2° 
“Definiciones”  c) “Consentimiento informado previo” 
156 Artículo 6 “Condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos” 
157 Articulo 42 “Derechos de los pueblos indígenas que poseen conocimientos colectivos” 
158 Artículo 43 “Acciones por Infracción de derechos de los pueblos Indígenas” 
159 Artículo 44 “Inversión de la carga de la prueba” 
160 Artículo 16° “Objeto de los Registros de Conocimientos Colectivos” 
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Los registros en los cuales pueden ser inscritos los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas son de tres tipos161: 
1º. El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. 
2º. El Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas162, y 
3º. Los Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. 
 
EL REGISTRO NACIONAL PUBLICO 
La Ley establece que en este registro el INDECOPI deberá consignar los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas que se encuentren en el dominio público.163 
  
En algunos casos, es un poco difícil saber dónde está la línea se separación entre lo que 
constituye el dominio público y lo que no. La Ley define que: 
“un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando haya sido 
accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas. a través de medios de 
comunicación masiva, tales como publicaciones, o cuando se refiera a propiedades, 
usos o características de un recurso biológico que sean conocidos masivamente fuera 
del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas”164 
 
Hay muchos conocimientos que ya están en el dominio público, por lo tanto son conocimientos a 
los que nadie va a querer acceder, nadie va a querer pagar o dar algún beneficio por estos a 
alguna comunidad.  Sin embargo, si bien estos conocimientos están en el dominio público, los 
mismos pueden servir en otros países para que se otorgue una patente. La idea principal del 
registro nacional público está orientada a que el INDECOPI, enviando esta información a las 
principales oficinas de patentes de mundo, evite o “congele” la solicitud de patentes en base o 
sobre estos conocimientos. 
 
Así mismo, en los casos en que estos conocimientos hayan entrado en el dominio público en los 
últimos 20 años, la ley exige que debe destinarse un porcentaje del valor de las ventas brutas, 
resultantes de la comercialización de los productos desarrollados a partir de estos conocimientos 
colectivos, al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.165 
 
EL REGISTRO NACIONAL CONFIDENCIAL  
El Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas no 
puede ser consultado por terceros.166 Este registro esta a cargo de la oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías – OINT del INDECOPI,167 y en este los pueblos indígenas poseedores de 
un conocimiento pueden de manera voluntaria inscribirlo a través de sus organizaciones 
representativas.168 
                                                      
161 Artículo 15° “Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas” 
162 Artículo 5º, El Registro Nacional Público y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas estarán a cargo del INDECOPI. 
163 Artículo 17° “Carácter del Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas” 
164 Artículo 13° “Conocimientos colectivos que están en el dominio público” 
165 Ibid: Nota al pie Nº 12 
166 Artículo 18° “Carácter del Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas” 
167 Artículo 20° “Solicitudes de registro de conocimientos colectivos” 
168 Artículo 19° “Registro a solicitud de los pueblos Indígenas” 
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LOS REGISTROS LOCALES169 
Los pueblos indígenas podrán organizar registros locales de sus conocimientos colectivos de 
conformidad con sus usos y costumbres.  En estos casos, esta previsto que a solicitud de los 
pueblos indígenas, el INDECOPI les prestara asistencia técnica para la organización de tales 
registros. 
 
LAS LICENCIAS DE ACCESO 
Para los casos de acceso a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas con fines de 
aplicación comercial o industrial, es necesario suscribir una licencia de acceso. En dicha licencia, 
se deberán establecer las condiciones para una adecuada retribución por dicho acceso, así 
como, debe garantizarse una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del 
mismo.170 
 
La licencia de uso de los conocimientos colectivos de un pueblo indígena no deberá impedir a 
otros pueblos indígenas utilizarlos ni otorgar licencias sobre los mismos conocimientos. Esta 
licencia tampoco afectará el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando 
y desarrollando conocimientos colectivos.171 
 
El Registro de Contratos de Licencia 
Los contratos de licencia deberán inscribirse en un registro que llevará el INDECOPI,172 quien 
verificará el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas de los contratos de licencia en 
beneficio de las partes interesadas.173 Estos contratos deben contener por lo menos las 
siguientes cláusulas: 
a) Identificación de las partes. 
b) Descripción del conocimiento colectivo objeto del contrato. 
c) El establecimiento de las compensaciones que recibirán los pueblos indígenas por el uso 
de su conocimiento colectivo. 174 
d) El suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicancias de 
dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento colectivo y, de ser el 
caso, el valor del mismo. 
e) La obligación del licenciatario de informar periódicamente, en términos generales, al 
licenciante, acerca de los avances en la investigación, industrialización y 
comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos 
objeto de la licencia. 
f) La obligación del licenciatario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 
pueblos indígenas en relación con sus conocimientos colectivos vinculados a los 
recursos biológicos. 
 
En caso de que en el contrato de licencia se pacte un deber de reserva, este deberá constar 
expresamente. Por orden de esta ley, el INDECOPI no puede registrar los contratos que no 
cumplan con estos requisitos. 
                                                      
169 Artículo 24 “Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas” 
170 Artículo 7 “Acceso con fines de aplicación comercial o industrial” 
171 Artículo 32 “Alcance de las licencias de uso” 
172 Artículo 25 “Inscripción obligatoria de contratos de licencia” 
173 Artículo 27 “Contenido del contrato de licencia” 
174 Estas compensaciones incluirán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y 
un porcentaje no menor del 5% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la 
comercialización de los productos desarrollados directa e indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de 
ser el caso. 
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EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
El objetivo de la creación de este fondo175 esta orientado a contribuir al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas a través del financiamiento de proyectos y otras actividades. Este Fondo 
gozará de autonomía técnica, económica, administrativa y financiera. 
 
Según esta Ley, todos los pueblos indígenas tienen derecho a acceder a los recursos de este 
fondo a través de sus organizaciones representativas y por medio de proyectos de desarrollo, 
previa evaluación y aprobación del Comité Administrador.176 
LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE177 
La Primera Instancia Administrativa, para conocer y resolver todo lo relativo a la protección de 
los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, es la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías – OINT del INDECOPI. 
 
La Segunda Instancia Administrativa es la Sala de Propiedad Intelectual del Tribuna! de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Esta sala conocerá y resolverá 
los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa. 
 
En aplicación del presente régimen, las principales funciones de la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías - OINT178 son: 
a) Llevar y mantener los Registros Nacionales de conocimientos colectivos y el Registro de 
Licencias de Uso. 
b) Evaluar la validez de los contratos de licencias en coordinación con el Consejo especializado 
en la protección de conocimientos indígenas. 
Así mismo, el envío de información contenida en el Registro Nacional Público a las principales 
oficinas de patentes del mundo, la asistencia técnica en la organización de los Registros locales 
a solicitud de los pueblos indígenas e intervenir en los casos de infracción de sus derechos. 
EL CONSEJO ESPECIALIZADO EN LA PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS INDÍGENAS 
La Ley establece que las principales funciones de este Consejo179 son: 
a) Monitorear y hacer seguimiento de la aplicación de este régimen de protección; 
b} Apoyar al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Oficina de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías – OINT del INDECOPI, en el desempeño de sus funciones; 
c) Emitir opinión en cuanto a la validez de los contratos de licencias sobre conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas; 
d) Brindar asesoría a los representantes de los pueblos indígenas que así lo soliciten, en 
particular en la elaboración y ejecución de proyectos, en el marco de este régimen; y 
e) Supervisar al Comité Administrador del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
                                                      
175 Artículo 37 “Objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” 
176 Artículo 38 “Acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas” 
177 Artículo 63 “Autoridad Nacional Competente” 
178 Artícujo_64 “Funciones de la Oficina de invenciones y Nuevas Tecnologías” 
179 Artículo 66 “Funciones del Consejo especializado en la protección de conocimientos indígenas” 
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ÁREAS ESPECIALES DE MANEJO DE LA “AGRO–BIODIVERSIDAD” 
 
 
Sistematización de la exposición oral del Ing. Amilcar OSORIO 
 Representante de INRENA 
 
 
La agro-biodiversidad es el resultado de la 
co-adaptación de plantas, animales y seres 
humanos, en condiciones agro-ecológicas 
específicas.  
 
En consecuencia, la conservación in situ de 
los recursos genéticos para la alimentación y 
la agricultura, no puede realizarse al margen 
de los sistemas dinámicos de explotación 
agrícola y de las culturas locales en las que 
se desarrollaron. 
 
      
 
En 1992, a través del Convenio de Diversidad Biológica - CDB, se reconoce la importancia de la 
conservación in situ para la conservación de la diversidad biológica.180 Esta norma obliga a los 
Estados a la implementación de programas de conservación in situ y ex situ, entre ellos de 
Recursos Fitogenéticos útiles a la Alimentación y a la Agricultura - RFAA, en concordancia con:  
 
El respeto de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 
y locales, así como, el fomento para que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.181 
 
En 1996, el Plan de Acción Mundial de la FAO, planteó una serie de actividades para el 
desarrollo de la conservación in situ, entre las que figura: El apoyo al ordenamiento y al 
mejoramiento en fincas, de los recursos fitogenéticos útiles para la alimentación y la 
agricultura182. 
 
En el 2001, el nuevo Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos útiles a la 
Alimentación y a la Agricultura - TIRFAA proclamó, entre otros 183 : 
 
 La promoción de la conservación in situ de plantas silvestres afines a las plantas cultivadas, 
y la promoción de la conservación in situ de las plantas silvestres para la producción de 
alimentos, incluso en zonas protegidas.  
                                                      
180 Preámbulo, párrafo 11º, CDB. 
181 Artículo  8º Incisos j), m) y Artículo 9º, CDB. 
182 Actividad 2, Plan de Acción Mundial – FAO. Objetivos a mediano plazo: “establecer o fortalecer programas y 
redes para el ordenamiento en fincas, de variedades de plantas silvestres afines a las cultivadas, para la obtención 
de alimentos, plantas que se recogen como alimentos y recursos genéticos de pastizales”; y “organizar programas 
en fincas y huertos, basados en los sistemas locales de conocimientos, instituciones y ordenación, asegurando la 
participación local en la planificación, ordenamiento y evaluación”. 
183 Artículo 5º,  “Conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y documentación de los 
recursos fitogenéticos útiles a la alimentación y la agricultura - RFAA” y Artículo 6º Inciso 2º . “Utilización sostenible 
de los RFAA”, TIRFAA. 
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 El apoyo a los esfuerzos de los agricultores y de las comunidades indígenas y locales, 
encaminados al ordenamiento y conservación,  en las fincas, de sus RFAA. 
 El fomento de la conservación in situ, a través de medidas tales como la “prosecución de 
políticas agrícolas equitativas que promuevan el establecimiento y mantenimiento de 
diversos sistemas de cultivo, que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad agro-
biológica y de otros recursos naturales”; y  
 El fortalecimiento de la investigación, que promueva y conserve la diversidad biológica, 
aumentando en la mayor medida posible la variación intra-específica e inter-específica en 
beneficio de los agricultores, especialmente de los que generan y utilizan sus propias 
variedades y aplican principios ecológicos para mantener la fertilidad del suelo y luchar 
contra las enfermedades, las malas hierbas y las plagas. 
 
Después de muchos años de consultas internacionales, la FAO puso en marcha en el 2002 el 
proyecto FAO-PNUD-FMAM, con objeto de apoyar los “Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundialmente Importante – SIPAMI”. Este proyecto tiene por objeto promover el 
reconocimiento internacional, la conservación y el ordenamiento sostenible de estos sistemas 
(incluso su revitalización, cuando proceda), y el destacado papel que desempeñan en el 
mantenimiento de la biodiversidad agrícola, así como su contribución al patrimonio natural y 
cultural y a los sistemas de conocimientos indígenas. 
Con objeto de apoyar los SIPAMI y sus sistemas de conocimientos en todo el mundo, se está 
estudiando la posibilidad de que la UNESCO cree una nueva categoría de sitios del patrimonio 
mundial para los SIPAMI. Esta decisión se respaldaría, en una primera fase, mediante 
programas de acción específicos en una decena de lugares piloto.  
 
Los objetivos de fomento y de promoción de actividades de conservación in situ, propuestos por 
la FAO y sancionados en la legislación internacional, no sólo son coincidentes con las normas 
regionales de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y con las normas nacionales sobre este 
tema, si no que a su vez constituyen una oportunidad para plasmar a nivel económico, social y 
jurídico, las Zonas de Agro-biodiversidad en el Perú. 
 
LA CONSERVACIÓN IN SITU EN LA DECISIÓN Nº 523 DE LA CAN 
Concordante con la propuesta de la FAO, en el ámbito regional,  la CAN se ha propuesto integrar 
esfuerzos y desarrollar capacidades para la conservación y el uso sostenible de la agro-
biodiversidad nativa y adaptada de la región.184  Esta actividad, es parte de los objetivos 
aprobados por la “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino – 
Decisión Nº 523, del 7 de julio del 2002”. 
 
Los principales resultados previstos de la gestión de la agro-biodiversidad in situ, propuesta por 
la  Estrategia de la CAN, son los siguientes: 
1. La identificación de “áreas de importancia para la conservación de la agro-biodiversidad”, las 
cuales deben ser incorporadas a la gestión de áreas protegidas en cada país miembro de la 
CAN.185 
2. La evaluación, identificación y sistematización de los recursos genéticos de la agro-
biodiversidad en la región.186 
                                                      
184 Línea de acción Nº 4, Objetivo I, Decisión Nº 523, CAN. 
185 Resultado 4.1., Línea de acción Nº 4, Objetivo I, Decisión Nº 523, CAN. 
186 Resultado 4.2., Línea de acción Nº 4, Objetivo I, Decisión Nº 523, CAN. 
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3. La identificación de mecanismos de fomento a mercados, de uso de productos y prácticas 
que valorizan la agro-biodiversidad de la región y promueven su conservación in situ.187 
4. La implementación del Programa de Agro-biodiversidad del CDB en los países miembros de 
la CAN. Principalmente los programas de conservación, acceso y distribución de beneficios 
derivados de la agro-biodiversidad nativa y adaptada de la región.188 
 
LA CONSERVACIÓN IN SITU Y LAS ZONAS DE AGRO-BIODIVERSIDAD EN EL PERÚ 
Concordante con la normatividad internacional y regional andina en el Perú, a través del Código 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, se reconoce la importancia fundamental de la 
“conservación in situ”. Este código exige que se proteja de manera especial a las especies de 
carácter singular y a los ejemplares representativos de los diferentes tipos de ecosistemas, así 
como, al germoplasma de las especies domésticas nativas.189 Complementariamente, esta 
norma establece, entre las obligaciones del Estado190, la promoción de la utilización de los 
recursos mencionados en su lugar de origen, como medio para conservar su existencia en 
beneficio de la nación. 
 
De manera mucho mas precisa, la Ley 26839, relativa a la Conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica, y su reglamento, proclaman que la Conservación In Situ y las "Zonas 
de Agro-biodiversidad" son los mecanismos destinados a la conservación y al uso sostenible de 
las especies nativas cultivadas en el país:  
 
1. La conservación In Situ. Es el mecanismo a través del cual el Estado promueve el 
establecimiento, la  implementación y la declaración de áreas naturales protegidas y el 
manejo regulado de ecosistemas naturales. Ambos con el objetivo de garantizar la 
conservación de ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y promover su 
utilización sostenible.191 
 
2. Las "Zonas de Agro-biodiversidad"192, expresamente mencionadas en el reglamento 
de la Ley 26839, componen el principal mecanismo destinado a la conservación y uso 
sostenible de las especies nativas cultivadas. Según esta norma, las comunidades 
campesinas y nativas pueden constituir zonas de Agro-biodiversidad como áreas 
privadas de conservación.193  
 
El reconocimiento de estas zonas deberá ser formalizado por el Ministerio de Agricultura. Si las 
zonas de Agro-biodiversidad se ubican en territorios comunales, éstas no podrán destinarse a 
fines distintos a los de conservación de dichas especies y al mantenimiento de la cultura 
indígena. No obstante, estas zonas podrán destinarse a actividades turísticas orientadas a 
conocer y promover esta Agro-biodiversidad nativa y las prácticas y costumbres tradicionales, 
tales como Ferias de semillas y otros.  
 
                                                      
187 Resultado 4.3., Línea de acción Nº 4, Objetivo I, Decisión Nº 523, CAN 
188 Resultado 4.5., Línea de acción Nº 4, Objetivo I, Decisión Nº 523, CAN. 
189 D. Leg. 613º, Artículo 39º. 
190 D. Leg. 613º, Artículos 46º – 47º 
191 Articulo 13º Ley 26839, Artículos 34 y 36, DS-068-2002-PCM. 
192 Artículos 38º y 39º, DS 068-2001-PCM. 
193 En aplicación de la Ley 26834. 
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Un procedimiento simplificado de autorización para las actividades económicas, empresariales y 
de bio-comercio194, que realicen los pueblos indígenas, está previsto por el reglamento de esta 
Ley. Evidentemente, estas actividades deben implicar el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica en condiciones in situ.195 
 
El reglamento exige, adicionalmente, a las zonas de agro-biodiversidad, el diseño de: 
 Una “Estrategia para el desarrollo agrícola", en la cual se analizarán las necesidades 
particulares de las comunidades conservacionistas de la agro-biodiversidad, especialmente 
en la zona andina y de selva, y las posibilidades de potenciar su desarrollo mediante la 
incorporación de sus cultivos a los mercados nacionales e internacionales.196  
 
 Un “Programa nacional para la implementación de incentivos para promover la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica”. Este será desarrollado por el CONAM, con la 
participación directa del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de  este programa, los 
sistemas de eco-etiquetado y de certificaciones sobre manejo sostenible de los recursos 
naturales, los mecanismos de canjes de deuda por naturaleza, la aprobación de beneficios 
tributarios, etc., son propuestos como alternativas para la conservación de la agro-
biodiversidad y la reintroducción de especies nativas, etc.197 
 
 Una “Estrategia nacional para actividades de repatriación de información biológica”, con 
miras a fortalecer y mejorar la calidad de las colecciones nacionales. Para ello deberán 
identificarse a las instituciones que mantienen material de origen peruano, o información 
originada a partir del estudio de materiales nacionales, y se solicitará su repatriación.198 Esta 
labor deberá ser ejecutada por la Red Nacional de Centros de Conservación ex situ. 
 
Coherente con estas proposiciones, la Estrategia  Nacional de Diversidad Biológica – ENDB 
aprueba, en términos de política pública, la ubicación y conservación de micro centros de 
diversidad genética, el conocimiento de las variedades locales y la cuantificación de los factores 
que afectan su viabilidad, con el objetivo de garantizar la conservación del germoplasma local. 
 
Consiguientemente, entre los principales objetivos estratégicos y acciones de la ENDB, 
vinculados al proceso de conservación in situ, se tienen: 
 La instauración de políticas de conservación destinadas a la conservación del germoplasma 
local, a través de la ubicación de “micro centros de diversidad genética”, el conocimiento de 
las variedades locales y la cuantificación de los factores que afectan su viabilidad.199 
 
                                                     
Identificar y determinar la importancia de las áreas de alta concentración de recursos 
genéticos silvestres y cultivados, que se encuentren bajo el cuidado de poblaciones 
locales..200 
 
194 Bio-comercio: Actividad que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad, promueve la 
inversión y el comercio, en línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica; apoyando al desarrollo de 
la actividad económica a nivel local, mediante alianzas estratégicas y la generación de valor agregado de productos 
de la biodiversidad competitivos para el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad social y 
rentabilidad económica. Artículo 87º, Capítulo I "Glosario de Términos”, Título IX, DS 068-2001-PCM. 
195 Artículo 53º, DS 068-2001-PCM. 
196 Artículo 55º DS 068-2001-PCM. 
197 Artículos 58º - 60º, DS 068-2001-PCM. 
198 Artículo 49º, DS 068-2001-PCM. 
199 Objetivo estratégico 1.4. “Conservación In Situ”, DS 102-2001-PCM. 
200 Acción 1.1.1., Objetivo estratégico 1.1. “Identificar y priorizar componentes de la diversidad biológica y de los 
procesos que la amenazan”, DS 102-2001-PCM. 
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 La creación de incentivos adecuados para garantizar la conservación de germoplasma nativo 
y cultivado, a cargo de comunidades campesinas y / o nativas.201 
 
                                                     
La creación de mecanismos de asistencia técnica, destinados a las comunidades nativas y 
campesinas que tengan áreas dedicadas a la conservación in situ. 202 
 
Finalmente, la ENDB establece la necesidad de identificar y conservar áreas que podrían apoyar 
al Sistema de áreas naturales protegidas, en los propósitos de conservación de la diversidad 
biológica.203 Así como, establece el desarrollo de mecanismos de conservación ex situ, que 
complementen las actividades de la conservación in situ. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
 
201 Acción 1.5.1, Objetivo estratégico 1.5 “Complementación para la conservación in situ”, DS 102-2001-PCM. 
202 Acción 1.5.2, Objetivo estratégico 1.5 “Complementación para la conservación in situ”, DS 102-2001-PCM. 
203 Acción 2.2.9., Objetivo estratégico 2.2., “Apoyar el uso sostenible de agro-ecosistemas”. 
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO REGIONAL 
 
“Políticas y Legislación sobre la Conservación de la Agro – biodiversidad” 
 
 
 
Los participantes, ponentes, panelistas y 
organizadores del presente Seminario Regional, 
tenemos el agrado de presentar las siguientes 
propuestas y recomendaciones. 
 
Estas son fruto de dos días de seminario, con ocho 
exposiciones de carácter legal sobre los diferentes 
aspectos de la gestión de la agro-biodiversidad y de 
tres mesas redondas muy interesantes y polémicas. 
 
  
 
 
Teniendo en cuenta la frondosidad, complejidad y el carácter polémico existente en “las políticas 
y la legislación sobre la conservación de la agro–biodiversidad”, en el ámbito internacional y 
nacional, se proponen tres actividades concretas para ser implementadas en el área de trabajo 
del Comité Regional Cusco del Proyecto In Situ. 
 
I. LA CREACIÓN DE ZONAS DE AGRO-BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN DEL CUSCO. 
 
La creación de las “zonas de agro-biodiversidad” está respaldada no sólo por la legislación 
nacional, si no también por la legislación regional andina de la Comunidad Andina de Naciones - 
CAN y los tratados internacionales relativos a la agro-biodiversidad. 
 
Concluyentemente, la base normativa para la realización de esta propuesta en el Perú está 
dada, es más, la creación de las “zonas de agro-biodiversidad” sería una exigencia legal para el 
gobierno peruano. Esta exigencia es consecuencia directa de la aplicación en el Perú de: El 
Convenio de la Diversidad Biológica - CDB, del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos útiles a la Alimentación y a la Agricultura - TIRFAA, de la “Estrategia Regional de 
Diversidad Biológica para los Países del Trópico Andino” - Decisión Nº 523 de la CAN, así como, 
de la Ley Nº 26839 sobre la “Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica” y su reglamento, entre otras normas. 
 
El ámbito propuesto para la creación de las “Zonas de agro-biodiversidad en la Región Cusco”, 
podría estar constituido, en un primer momento, por los micro genocentros objeto de trabajo del 
Proyecto In Situ en el departamento del Cusco. 
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Microgenocentro Sierra Sur – Cusco 
 
 
 
Este Microgenocentro esta constituido por la parte media de la cuenca del río Vilcanota entre las ciudades 
de Sicuani y Quillabamba. Centran sus acciones en esta zona el INIA en un amplio sector que comprende 
las provincias de Anta, Calca, Quispicanchis y La Convención, el CESA en la provincia de Paucartambo y 
la Asociación Arariwa entre Calca y Urubamba 
 
La importancia de estas zonas, como futuras “Zonas de agro–biodiversidad” de la Región Cusco, 
se basa principalmente en lo siguiente: 
- Estas zonas han sido identificadas como importantes micro genocentros de diversidad de 
recursos fitogenéticos útiles a la agricultura y a la alimentación – RFAA, de origen andino. 
- En estos micro genocentros, el trabajo de identificación de los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres, así como el registro de los campesinos conservadores, ya se ha 
iniciado. 
- Una primera muestra de la diversidad de RFAA de origen andino, identificada y conservada 
in situ en estos micro genocentros, estaría constituida por: 
 
Especies cultivadas: 
 
 570 cultivares de papa pertenecientes a las ocho especies de papa 
 84 cultivares de maíz agrupados en 16 razas de la zona andina. 
 74 ecotipos de quinua 
 06 cultivares de kiwicha 
 04 cultivares de arracacha 
 02 cultivares de granadilla 
 160 cultivares de oca 
 60 Cultivares de olluco 
 70 cultivares de mashua 
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Especies silvestres: 
 
- 21 especies de papa (Solanum sp.) 
- 46 especies de oca (Oxalis sp) 
- 13 especies de añu (mashua) (Tropaeolum sp) 
- 03 especies de ollucos (Ullucus sp) 
- 11 especies de quinua (Chenopodium sp) 
- 33 especies de passifloras (Passiflora sp) 
- 03 especies de sacha tomate (Cyphomandra sp) 
- ............... 
-  
Las oportunidades para la creación de estas “Zonas de agro-biodiversidad” en la Región Cusco 
están dadas, entre ellas resaltamos tres principales: 
- La ejecución actual del Proyecto In Situ, en el cual existe una estructura técnica y 
administrativa que coadyuvaría al logro de este objetivo, pues constituye también una de sus 
metas principales. 
- La posibilidad de participar en el Proyecto SIPAMI de la FAO, proponiendo los micro 
genocentros de la Región Cusco como “Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola 
Mundialmente Importante” 
- La presencia, en la Región Cusco, de dependencias del CONAM, del INIA y del INRENA, 
instituciones que en cumplimiento de sus atribuciones, conseguirían la creación de las zonas 
de agro-biodiversidad en la Región.  
 
Las alianzas estratégicas que se podrían fundar para el logro de este objetivo, podrían darse con 
las siguientes instituciones locales, nacionales e internacionales: 
 
Instituciones locales: 
 
- La Universidad San Antonio Abad del Cusco, Facultades de Biología y Agronomía. 
- La Asociación ANDES, quienes desarrollan un proyecto para la constitución del parque de la 
Papa en el distrito de Pisaq. 
- La Asociación Inka. 
- CEDEP  “AYLLU”. 
- CADEP “JOSE MARIA ARGUEDAS”. 
- CAIJO (Centro Agroindustrial  “Jesús Obrero”). 
- El Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, etc. 
 
Instituciones nacionales: 
 
- El CONCYTEC – “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etc, etc. 
- INIA-PRONIERGEB. 
- CONAM – CONADIB 
- INRENA 
- INMETRA 
- PRATEC 
- CCTA  
- ITDG 
- FUNDEAGRO  
- UNIVERSIDADES 
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- COSUDE 
-  
Instituciones internacionales: 
 
- La Oficina Regional de la FAO – “Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación”. 
- El Centro Internacional de la Papa – CIP. 
- Programa de Conservación y Desarrollo de la Biodiversidad en Comunidades (Community 
Biodiversity Development and Conservation Programme – CBDC)  
- El Instituto de Investigación para el Desarrollo – IRD “Institut de Recherche pour le 
Développement” de Francia. 
- IICA 
- IPGRI 
 
II. LA CREACIÓN DE UN “REGISTRO PÚBLICO PARA LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS 
CULTIVOS NATIVOS Y SUS PARIENTES SILVESTRES” 
 
Esta recomendación es fruto de los intensos debates que se dieron en el seminario, la cual 
concretamente surge frente a la necesidad de proteger legalmente los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres.  
 
Entre las diferentes intervenciones y preguntas que dan origen a esta recomendación, 
resaltamos las siguientes:  
- ¿Cómo proteger, legalmente los cultivos nativos y sus parientes silvestres, de la 
“biopiratería”? 
- ¿Cómo evitar que se otorguen certificados de obtentor vegetal, o patentes sobre un cultivo 
nativo o sobre una variedad esencialmente derivada de este recurso? 
 
Estudiar la factibilidad técnica, legal y social de la creación de un “Registro público para la 
protección legal de  los cultivos nativos y sus parientes silvestres” permitiría elucidar que 
posibilidades tenemos de: 
- Salvaguardar los derechos soberanos del Estado peruano sobre los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres de los cuales el Perú es país de origen.  
- Salvaguardar los derechos soberanos del Estado peruano sobre el material genético 
contenido en los recursos fitogenéticos útiles a la alimentación y a la agricultura - RFAA de 
origen peruano. 
- Proveer al INDECOPI de la información necesaria que le permita la defensa de los intereses 
del Estado peruano, para interceptar las solicitudes o evitar el depósito de certificados de 
obtención vegetal – COV o patentes, sobre los cultivos de origen peruano, o sobre las 
variedades esencialmente derivadas de estos cultivos, o el material genético contenido en 
estos. 
- Promover la conservación, el acceso legal, la utilización sostenible y la distribución equitativa 
de los beneficios derivados de la utilización de los cultivos nativos y sus parientes silvestres. 
 
La importancia de la creación de tal registro es evidente. Además, este registro contribuiría, junto 
con los registros de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 
biológicos, a la implementación de los “Derechos de los Agricultores” peruanos. 
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Ciertamente, la instauración de este tipo de registros constituye una novedad en el ámbito 
jurídico. Aparentemente, aún no existen experiencias similares en la CAN, sin embargo, es 
recomendable un estudio comparativo de la protección legal de los cultivos nativos en otros 
países, entre los cuales la India es uno de los países que se encuentra a la vanguardia en la 
protección de los derechos soberanos del Estado sobre los RFAA y en la implementación de los 
Derechos de los Agricultores. 
 
III. FORMACIÓN DEL “GRUPO TÉCNICO DE AGRO-BIODIVERSIDAD” EN LA REGIÓN 
CUSCO 
 
El origen de esta propuesta está basado, entre otras, en las siguientes motivaciones: La 
obligación de consolidar y crear aun mayor conciencia regional sobre la importancia de los 
cultivos nativos y sus parientes silvestres. La importancia de generar cambios alimentarios 
orientados a la revalorización y consumo de las variedades andinas y amazónicas existentes en 
la región y a nivel nacional. 
 
Este grupo estaría orientado, también, a dar mayor protagonismo en la gestión política y legal de 
los recursos de la diversidad agrícola regional, a la sociedad civil del Cusco: Comunidades 
campesinas, comunidades nativas, universidades, ONGs, empresas privadas, asociaciones de 
consumidores, etc. 
 
Evidentemente, el pleno del Seminario Regional propuso que el Grupo Técnico de Agro – 
biodiversidad de la Región Cusco, tendría que estar conformado por las diversas instituciones y 
organizaciones públicas y privadas de la región, y que entre las primeras tareas de este Grupo 
estarían: 
 El seguimiento del expediente técnico para la creación de las Zonas de agro-biodiversidad 
en la Región del Cusco. 
 El diseño de la Estrategia para la Diversidad Biológica de la Región Cusco, en concordancia 
con las políticas ambientales y agrarias y el proceso de descentralización a nivel nacional. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - -
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ANEXOS 
 
ANEXO Nº 1 
INVENTARIO NORMATIVO APLICABLE A LA GESTIÓN LEGAL DE LOS CULTIVOS 
NATIVOS Y SUS PARIENTES SILVESTRES 
 
Mg. Marco CHEVARRIA LAZO 
IRD - Institut de Recherche pour le Développement 
Francia 
 
 
El inventario de normas internacionales, regionales andinas 
y nacionales, vinculadas directa o indirectamente a la 
conservación, acceso, comercialización, etc., de la agro-
biodiversidad, y dentro de ella a los cultivos nativos y  sus 
parientes silvestres, es frondoso y complejo. 
 
            
 
En el afán de difundir estas normas, e indirectamente coadyuvar a la investigación en las ramas 
del Derecho ambiental y agrario sobre la gestión de los cultivos nativos, se presenta una 
compilación de las mismas, elaborada en base a la información presentada por los diferentes 
ponentes y a una búsqueda bibliográfica detallada.  
 
Metodológicamente, éstas han sido clasificadas en tres grupos: La legislación internacional, 
regional andina y nacional. Las normas vinculadas a los cultivos nativos y sus parientes 
silvestres en la legislación nacional, se presentan en diferentes subtítulos que permiten identificar 
sus ejes de acción. 
 
LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
El Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB, adoptado en Río de Janeiro en 1992, adoptado 
en el Perú mediante la R.Leg. Nº 26181. 
- La Agenda 21, capítulos XIV, XV. 
- El Programa de trabajo sobre Diversidad Biológica Agrícola, Decisión III/11 de la Tercera 
Conferencia de partes del CDB, adoptada en Buenos Aires en 1996. 
 
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos útiles a la Alimentación y a la 
Agricultura – TIRFAA de la FAO, adoptado en Roma en 2001, ratificado por el Perú el 16 de 
enero del 2003. 
- La Declaración de Leipzig, adoptada en 1996. 
- El Plan de Acción Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, adoptado en Leipzig en 1996. 
- El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos útiles a la Alimentación y a la 
Agricultura de la FAO, adoptado en Roma en 1983 (aún en vigor). 
 
Los Convenios de la Unión Internacional para la Protección de nuevas Variedades Vegetales – 
UPOV, de 1978 y de 1991. 
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El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el  
Comercio – ADPIC, adoptado en Marrakech en 1994, aprobado en el Perú por la R.Leg. 
Nº26407 en 1995. 
 
CONVENIO N° 169, de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. 
Adoptado por el Perú mediante la R.Leg. 26253 en 1993. 
LA LEGISLACIÓN REGIONAL ANDINA 
DECISIÓN 523: Estrategia de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, adoptada por la 
CAN en el 2002. 
 
DECISIÓN 345: Régimen Común de Protección a los Derechos Obtentores de Variedades 
Vegetales 
- Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intra-regional de 
Semillas, adoptado mediante el D. S. Nº 24-95-ITINCI, D.S. Nº 007-96-ITINCI. 
 
DECISIÓN 391: Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos. 
- DECISIÓN 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
Acuerdo de Cooperación Amazónica entre la República del Perú y la República de Bolivia, R. 
LEG. N° 26333. 
LAS NORMAS NACIONALES  
La Constitución Política del Estado Peruano de 1993. 
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, D. LEG. Nº 613. 
 
La Diversidad Biológica y los Cultivos Nativos. 
Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, LEY Nº 
26839. 
- Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, D.S. Nº 068-2001-PCM. 
- Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica, R. S. Nº 227-93-RE. 
- Grupo Técnico de Intercambio, Acceso y Difusión de Información sobre Diversidad Biológica, 
R. PRES. Nº 013-99-CONAM-PCD. 
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú, D.S. Nº 102-2001-PCM. 
 
Preservación del Patrimonio Genético Nativo, D. LEG. Nº 682. Las  medidas de libre comercio 
previstas en los DD.LL. Nºs. 653 y 668, no excluyen el cumplimiento de las disposiciones 
destinadas a preservar el Patrimonio Genético nativo y mejorado de cultivos y de la flora y fauna 
silvestres explotadas. 
 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821. 
- Aprueban la directiva Nº 039-92-EF-93.11.1, sobre Agotamiento de los Recursos Naturales, 
R.J. Nº 064-92-EF-93.01. 
 
Semillas de los Cultivos Nativos 
Ley General de Semillas, LEY Nº 27262. 
- Reglamento General de la Ley General de Semillas, D.S. Nº 040-2001-AG. 
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- Guía de Procedimientos para la producción, procesamiento y comercialización de semillas a 
nivel de Estaciones Experimentales, R. J. Nº 254-89.INIA. 
- Certificación de semillas y Comités Departamentales y/o Regionales de Semillas R. S. Nº 
0072-90-AG. 
- Funciones de la Dirección General de Sanidad Vegetal en materia de semillas, R. J. Nº 220-
2001-AG-SENASA. 
Programa y Comisión Nacional de Fondos Rotatorios. D. LEY Nº 25816. 
- Fondo Rotatorio Nacional de Fertilizantes, Agroquímicos y Semillas - FRONFAS, D. 
URGENCIA Nº 076-97; D. URGENCIA Nº 108-2001. 
 
Propiedad Intelectual y Cultivos Nativos 
Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales D. S. Nº 
008-96-ITINCI. 
- Aprueban el Reglamento para el Depósito y Manejo de la Muestra Viva de una Variedad 
Vegetal, R. J. Nº 046-2000-INIA. 
- Aprueban Normas para la Evaluación Técnica de las Nuevas Variedades Vegetales, R. J. Nº 
047-2000-INIA. 
- Aprueban procedimientos de expedición de opinión técnica del INIA, para la obtención de 
Certificados de Obtentores de Variedades Vegetales, R.J. Nº 126-99-INIA. 
- Actualizan tarifas de servicios que presta el INIA a solicitantes del "Certificado de 
Obtentores" R. J. Nº 043-2000-INIA. 
 
Régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a 
los recursos biológicos, Ley Nº 27811. 
- Documento de Trabajo denominado "Propuesta de Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Acceso a los Recursos Genéticos" R. 
PRES. INDECOPI Nº 083-1999-INDECOPI-DIR. 
 
Biotecnología y Cultivos Nativos 
Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología, LEY Nº 27104. 
- Sistema Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (SINAGERB), R.M. Nº 00458-92-
AG. 
- Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología", R.L. Nº 26378. 
- Normas Internas de Biotecnología y Bioseguridad del CIP, para la experimentación y 
utilización de organismos modificados genéticamente, R.M.Nº 0682-94-AG. 
- Grupo Técnico de Bioseguridad, R.PRES. Nº 048-99-CONAM-PCD. 
Disponen que organismos considerados controladores biológicos ingresen al país previa 
aprobación del SENASA, R.M. Nº 0617-93-AG. 
 
Agro - Industria y Cultivos Nativos 
Declaran de necesidad y utilidad públicas la promoción, producción, transformación, 
industrialización, comercialización y consumo de productos alimenticios agrarios nativos 
provenientes del área andina. LEY Nº 24520. 
 
Adhesión del Perú al “Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria” y al “Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el 
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria” R.LEG. Nº 27199. 
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Reglamento del D.Leg. Nº  818, Normas aplicables a empresas que suscriban contratos con el 
Estado para exploración, desarrollo y/o explotación de recursos naturales, D. S. Nº 084-98-EF, 
D. LEG. Nº 818. 
- Establecen actividades económicas vinculadas al procesamiento o manufactura de recursos 
naturales de origen agropecuario o pesquero, para aplicación de tasas especiales del 
Impuesto a la Renta D.S. Nº 196-99-EF. 
- Ley que amplía los alcances del Régimen de recuperación anticipada del IGV a las 
empresas que exploten recursos naturales, LEY Nº 26911. 
Programa de Promoción para el Desarrollo Productivo (FOPRO), destinado a cofinanciar 
proyectos de transformación de productos agropecuarios y acuícolas  nativos en regiones más 
deprimidas del país. D. URGENCIA Nº 061-2000. 
 
Programas nacionales y Cultivos Nativos 
- Plan Sierra Verde D. S. Nº 019-2000-AG. 
- Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Comunidades Campesinas de 
la Sierra (FEAS) D. LEY N° 25839. 
- Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur – MARENASS D. URGENCIA Nº 
024-97. 
 
LOS PARIENTES SILVESTRES DE LOS CULTIVOS NATIVOS Y LA FLORA SILVESTRE. 
Ley Forestal y de la Fauna Silvestre LEY Nº 27308. 
- Dictan reglamento del D.Ley Nº 21147 sobre conservación de Flora y Fauna Silvestre.  
D. S. Nº 158-77-AG. 
- Precisa las funciones y atribuciones de competencia de las dependencias Forestales y 
de Fauna de los Gobiernos Regionales, DECRETO SUPREMO Nº 0012-91-AG-DGFF. 
- Fijan precios de venta de productos forestales provenientes de la flora silvestre R. M. Nº 
00004-89-AG/DGFF. 
Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834. 
- Aprueban el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, D. S. Nº 038-2001-
AG. 
 
Extracción y Comercio Internacional de Flora Silvestre 
Convención para el Comercio Internacional de Especies amenazadas de la fauna y flora 
silvestres, D. LEY Nº 21080, D.S. Nº 015-99-RE. 
 
La enmienda de Gaborone a la Convención sobre el Comercio Internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, R. LEG. Nº 27077. 
- Permisos de Exportación para comercialización internacional de especímenes y/o productos 
de las especies de fauna y flora silvestre, R. DIRECTORAL Nº 133-90-AG-DGFF. 
- Requisitos para obtener permiso de exportación de CITES, de especies de flora y fauna 
silvestre, R. DIRECTORAL Nº 017-88-AG/DGFF. 
 
Ley de Aprovechamiento sostenible de las Plantas Medicinales, LEY Nº 27300. 
 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y PROMOCIÓN AGRARIA 
"Guía para la formulación de términos de referencia para los estudios de impacto ambiental en el 
sector agrario", R.J. Nº 021-95-INRENA. 
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Administración Ambiental Agraria 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, D. S. N°021-2001-AG. 
- Crean en el INIA el Sistema Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología, (SINARGEB), 
R. M. Nº 00458-92-AG. 
Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente, Ley Nº 26410. 
- Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente, LEY Nº 26793. 
 
Promoción del Sector Agrario y los Cultivos Nativos 
Ley de Promoción del Sector Agrario, D. L. N° 885. 
- Reglamento de la Ley de Promoción del Sector Agrario, D. S. N° 002-98-AG. 
- Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario LEY Nº 27360. 
Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, D. LEG. Nº 653. 
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D. LEG. Nº 757. 
- Ley de la Inversión privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en las Tierras 
del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas. Ley 26505. 
 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Ley 27037. 
 
Normas para los Programas de Apoyo Alimentario y de Compensación Social, LEY Nº 26573. 
- Adquisición directa de productos alimenticios del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria, a los productores locales, LEY Nº 27060. 
- Reglamento de la Ley que establece la adquisición directa de productos alimenticios por 
el PRONAA a los pequeños productores locales, D. S. Nº 002-99-PROMUDEH. 
- Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D. S. Nº 
012-2001-PCM. 
 
Ferias Agrarias y Cultivos Nativos 
Aprueban el Reglamento de Ferias y Eventos Agropecuarios, R. M. Nº 0313-94-AG. 
- Dictan normas que permitan la promoción y realización de ferias a nivel nacional.,D. 
LEG. Nº 715. 
- Reglamento del D.L.Nº 715, de la promoción y organización y desarrollo de ferias a nivel 
nacional, D. S. Nº 033-92-PCM. 
- Crean en el Sector Público Agrario el Proyecto Especial "Ferias Populares", D. S.Nº 001-
88-AG. 
- "Calendario Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios del año 2002", R.M. Nº 0048-
2002-AG. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Anexo Nº 2 
TIRFAA: "LISTA DE CULTIVOS COMPRENDIDOS EN EL SMAD - Sistema Multilateral de 
Acceso y distribución de beneficios - FAO" 
CULTIVOS ALIMENTARIOS 
Cultivo  Género  Observaciones 
Arbol del pan  Artocarpus  Arbol del pan exclusivamente. 
Espárrago  Asparagus   
Avena Avena   
Remolacha Beta  
Complejo Brassica  Brassica et a. Generos: Brassica, Armoracia, 
Barbarea,Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, 
Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, 
Rorippa y Sinapis.204 Se excluye Lepidium 
meyenii (maca). 
Guandú  Cajanus   
Garbanzo Cicer   
Citrus Citrus  Los géneros Poncirus y Fortunella 
Coco  Cocos   
Principales aroideas  Colocasia, 
Xanthosoma  
Colocasia, Cocoñame, Malanga y Yautía. 
Zanahoria  Daucus   
Ñame  Dioscorea   
Mijo africano  Eleusine   
Fresa  Fragaria   
Girasol  Helianthus   
Cebada  Hordeum   
Batata, camote  Ipomoea   
Almorta   Lathyrus   
Lenteja  Lens   
Manzana  Malus   
Yuca  Manihot Manihot esculenta exclusivamente. 
Banano / Plátano  Musa  Excepto Musa textilis. 
Arroz  Oryza   
Mijo perla  Pennisetum   
Frijoles  Phaseolus Excepto Phaseolus polianthus. 
Guisante  Pisum   
Centeno  Secale   
Papa, patata  Solanum  La sección tuberosa, excepto Solanum phureja. 
Berenjena  Solanum  Incluida la sección melongena. 
Sorgo  Sorghum  
Triticale  Triticosecale   
Trigo  Triticum et al.  Incluidos Agropyron, Elymus y Secale. 
Haba / Veza  Vicia   
                                                      
204 Están incluidas semillas oleaginosas y hortalizas cultivadas como la col, la colza, la mostaza, el mastuerzo, la 
oruga, el rábano y el nabo. 
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Caupí et al.  Vigna   
Maíz  Zea  Excluidas Zea perennis, Zea diploperennis y 
Zea luxurians. 
 
 
CULTIVOS FORRAJEROS 
 
LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
Géneros  Especies 
Astragalus  chinensis, cicer, arenarius 
Canavalia  ensiformis 
Coronilla  varia 
Hedysarum  coronarium 
Lathyrus  cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus 
Lespedeza  cuneata, striata, stipulacea 
Lotus  corniculatus, subbiflorus, uliginosus 
Lupinus  albus, angustifolius, luteus 
Medicago  arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula 
Melilotus  albus, officinalis 
Onobrychis  viciifolia 
Ornithopus  sativus 
Prosopis  affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 
Pueraria  phaseoloides 
Trifolium  alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, 
agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, 
resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, 
vesiculosum 
 
GRAMINEAS FORRAJERAS6 
Géneros  Especies 
Andropogon  gayanus 
Agropyron  cristatum, desertorum 
Agrostis  stolonifera, tenuis 
Alopecurus  pratensis 
Arrhenatherum  elatius 
Dactylis  glomerata 
Festuca  arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra 
Lolium  hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum 
Phalaris  aquatica, arundinacea 
Phleum  pratense 
Poa  alpina, annua, pratensis 
Tripsacum  laxum 
 
OTROS FORRAJES 
Géneros  Especies 
Atriplex halimus, nummularia 
Salsola  vermiculata 
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Anexo Nº 2 
PARTICIPANTES 
 
• En el evento participaron profesionales de las instituciones ejecutoras del Proyecto In 
situ: ARARIWA, CESA, INIA-Cusco, INIA-Puno y PRATEC-Puno. 
• Representantes de ONGs con programas de conservación de agro-biodiversidad, como 
CEDEP AYLLU, CCAIJO, Asociación INKA, ADRA-OFASA, Asociación ANDES, PRO-
NATURALEZA, CADEP Jose Maria ARGUEDAS, PRISMA y PROMANU. 
• Docentes y estudiantes de las Facultades de biología y agronomía de la UNSAAC. 
• Representantes de INRENA, CONAM, PRONAMACHS, IMA y Gobierno Regional. 
• Público en general. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
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